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RESUMEN 
 
 
Con este trabajo se pretende hacer un recuento de los trabajos de grado 
realizados por los estudiantes del Programa de Contaduria Publica de la 
Universidad Libre Seccional Pereira desde el año 2.005 hasta el año 2.012, en 
cuanto a su tendencia investigativa, su direccionamiento temático; es decir, si se 
encuentran enmarcados dentro de las líneas de investigación establecidas en el 
programa y si cumplen con los requisitos exigidos por el centro de investigaciones, 
además de observar el apoyo y acompañamiento de los docentes dentro de estos 
procesos. 
 
 
Para desarrollar este trabajo se conto con el análisis documental de 46 trabajos de 
grado realizados por los estudiantes del programa durante el periodo 2.005 – 
2.012, Este análisis documental se realizo mediante la observación de cada una 
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de las investigaciones y la elaboración de fichas para la recolección y análisis de 
la información. 
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INTRODUCCION 
 
 
La carencia de herramientas y formación investigativa, la falta de motivación e 
interés por parte de estudiantes y docentes, la insuficiencia de análisis e 
indagación, así como los pocos canales de información, han traído como 
consecuencia el desconocimiento acerca de la importancia de la investigación 
contable, generándose una formación que en la mayoría de los casos adquiere 
tintes meramente instrumentales, lo que arroja un panorama en el que hoy solo se 
pueda hablar de cuarenta y seis trabajos de grado realizados en el periodo 
comprendido entre los años 2005 y 2012. 
 
 
Es importante señalar que la Universidad posee un trabajo denominado 
Sistematización y Análisis de los trabajos de grado del Programa de Contaduria 
Publica de la Universidad Libre de Pereira, elaborado en el año 2002 como 
requisito de grado para las estudiantes Alexandra Aristizabal, Liliana Cardona, 
Paola Muñoz y Sandra Milena Monsalve, el cual presenta las características de los 
trabajos realizados desde el año 1995 al 2001 en cuanto a su resumen, 
introducción, objetivos, aplicabilidad, categoría, desarrollo del proyecto, tipo de 
investigacion, aplicabilidad y bibliografía; por su parte el presente trabajo recopila 
a través de 46 fichas, un análisis de las investigaciones entre los años 2005-2012, 
en cuanto al tipo de investigación, conceptualizaciones y lo mas importante, hace 
referencia a sus tendencias temáticas y cohesión con las líneas de investigación 
del Programa de Contaduría Publica. 
  
La importancia de este trabajo radica en la necesidad que tiene para la 
Universidad Libre y en especial para la Facultad de Ciencias Económicas, 
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Administrativas y Contables y para su Programa de Contaduría Pública, contar con 
un análisis y descripción de los trabajos de grado realizados por sus estudiantes, 
durante el periodo 2005-2012, con el fin de conocer, además de su contenido, su 
tendencia investigativa, y manejo de líneas de investigación. 
 
Dado lo anterior, es importante enfatizar en la importancia de un estado del arte, 
en cuanto este permite resumir, organizar y explicar sobre lo que se ha 
investigado; en este caso particular, se habla de la recopilación de cuarenta y seis 
(46) trabajos realizados en el transcurso de siete (7) años, basados en una 
recopilación documental. 
 
El acercamiento a un Estado del arte, nos permite 1“ir tras las huellas” del tema 
que se pretende investigar, permite determinar cómo ha sido tratado el tema, 
cómo se encuentra en el momento de realizar la propuesta de investigación y 
cuáles son las tendencias. Por lo tanto, el presente estado del arte es pertinente, 
por cuanto se abordan los trabajos de grado y se plasman en una ficha de 
recolección de la información, donde se relacionan aspectos metodológicos, 
marcos teóricos y conceptuales, coherencia entre los objetivos propuestos y el 
desarrollo del trabajo, además de las líneas de investigación en las cuales se 
ubican los trabajos para determinar tendencias investigativas. 
 
La información recolectada genera como primera medida un catálogo de trabajos 
de grado por año con su respectiva referencia y autor, así como una idea más 
clara de los conocimientos conceptuales de los estudiantes y de los enfoques en 
                                                          
1
 http://docencia.udea.edu.co/bibliotecologia/seminario-estudios-usuario/unidad4/estado_arte.html.  
Universidad de Antioquia. 
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temáticos y articulación con las líneas de investigación del programa de 
Contaduría Publica.  
 
Es importante considerar que este análisis podrá posibilitar reflexiones acerca de 
las tres líneas de investigación mencionadas, pero a su vez generar ideas que 
permitan la definición de otras nuevas, que correspondan al contexto y perfil del 
Contador de hoy. 
 
 
Entendiendo que se busca indagar sobre los trabajos de grado del Programa de 
Contaduría Pública y su tendencia investigativa, se formula como problema de 
investigación el desconocimiento sobre los trabajos de grado realizados por los 
estudiantes del Programa de Contaduría Pública de la Universidad Libre Seccional 
Pereira durante el periodo 2005-2012, así como su tendencia investigativa en 
cuanto a líneas de investigación,  sus diferentes temáticas, referentes teóricos-
conceptuales y coherencia de los mismos, apoyándose de la siguiente 
sistematización: 
 
 ¿Qué tipo de investigaciones han desarrollado los estudiantes del Programa 
de Contaduría Pública en el periodo 2005-2012? 
 ¿El direccionamiento temático de los trabajos de grado realizados por los 
estudiantes del Programa de Contaduría Pública durante el periodo 2005-
2012, apuntan hacia las líneas de Investigación del Programa y a lo 
formulado desde el Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables? 
  ¿Qué porcentaje de Docentes han participado como investigadores 
principales y como asesores, en el desarrollo de los trabajos de grado 
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realizados por los estudiantes del Programa de Contaduría Pública en el 
periodo 2005-2012? 
 Se evidencian otras tendencias en líneas de investigación, dentro de los 
trabajos de grado realizados por los estudiantes del Programa de 
Contaduría Pública, durante el periodo 2005-2012? 
 
Así mismo para el grupo autor de este trabajo el objetivo general se planteo desde 
el conocimiento por parte de la comunidad Unilibrista y de otros interesados, sobre 
el número de trabajos realizados por los estudiantes del Programa de Contaduria 
Publica de la Universidad Libre Seccional Pereira, durante el periodo 2005- 2012, 
así como su tendencia investigativa en cuanto a líneas de investigación; y como 
objetivos específicos que permiten desarrollar sistemáticamente el contenido del 
trabajo los siguientes: 
 
 Determinar los tipos de investigación que han desarrollado los estudiantes 
del Programa de Contaduría Pública en el periodo 2005-2012. 
 Conocer el direccionamiento temático de los trabajos de grado realizados 
por los estudiantes del Programa de Contaduría Pública durante el periodo 
2005-2012 y si estos apuntan hacia las líneas de Investigación del 
Programa y a lo formulado desde el Centro de Investigaciones de la 
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. 
  Conocer el porcentaje de Docentes que han participado como 
investigadores principales y como asesores, en el desarrollo de los trabajos 
de investigación realizados por los estudiantes del Programa de Contaduría 
Pública en el periodo 2005-2012. 
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 Establecer si se evidencian otras tendencias en cuanto a líneas de 
investigación, dentro de los trabajos de grado realizados por los estudiantes 
del Programa de Contaduría Pública 
 
Del mismo modo y con el ánimo de desarrollar los objetivos propuestos en este 
trabajo, se realizaron las siguientes actividades: 
 
 Revisión documental de cuarenta y seis (46) trabajos de grado, realizados 
por los estudiantes del Programa de Contaduría Publica, durante los años 
2005-2012, los cuales reposan en la Biblioteca de la Universidad Libre 
Seccional Pereira-Sede Belmonte. 
 La información se recopilo en un cuadro resumen 
  
 Se utilizó como técnica la revisión bibliográfica, con un instrumento 
denominado Ficha de Recolección de la Información, por ser el más 
apropiado para recolectar datos, la cual se nutrió basados en el cuadro 
resumen. 
 
Por otra parte se planteó como Tipo de Investigación la Descriptiva-Bibliográfica y 
Analítica, por cuanto se realiza una descripción resumen de cuarenta y seis 
trabajos de grado elaborados por los estudiantes del Programa de Contaduría 
Pública entre los años 2005 y 2012. y además se analizan ciertos aspectos 
relacionados en la ficha resumen. 
  
Igualmente para el desarrollo de este trabajo, se contó con el apoyo del Director 
de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables, Dr. Jhonnier Cardona Salazar, mediante una entrevista informal, por 
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medio de la cual el equipo investigador pudo conocer de primera mano, como se 
da la investigación en el Programa.  
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1. TIPOS DE INVESTIGACION DESARROLLADAS POR LOS 
ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA EN EL 
PERIODO 2005-2012. 
 
 
Antes de determinar los tipos de investigación elaborados por los estudiantes en la 
construcción de sus trabajos de grado, es conveniente profundizar un poco sobre 
este tema, dado que existen diversas clases de investigaciones que se desarrollan 
de acuerdo a los criterios de información y métodos de elaboración de las mismas. 
Según la clasificación realizada por Dankhe estos se dividen en: Exploratorios, 
Descriptivos, Correlaciónales y Explicativos; lo anterior teniendo en cuenta que 
existen muchos más tipos de investigaciones que son igualmente válidas, donde 
cada una tiene sus objetivos y razón de ser y han contribuido al avance de las 
diferentes ciencias. 
A continuación se hará una descripción de los tipos de estudios mencionados, así 
como de otros utilizados en el diseño de las investigaciones. 
 
 
1.1    INVESTIGACION CUANTITATIVA 
Parten generalmente de un problema bien definido por el investigador, los 
objetivos están claramente definidos, se plantean hipótesis para ser verificadas o 
falseadas mediante pruebas empíricas. 
Cuando se plantean hipótesis, éstas pueden presentarse como proposiciones 
matemáticas o proposiciones que pueden fácilmente ser convertidas en formulas 
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matemáticas que expresan relaciones funcionales entre variables; y se utilizan 
técnicas estadísticas muy estructuradas para el análisis de la información.2 
Este tipo de investigación es la más usada por los estudiantes del Programa de 
Contaduría Pública de la Universidad Libre, dado el nivel y número de asignaturas 
de tipo numérico. 
 
En la investigación cuantitativa se pueden mencionar los siguientes tipos: 
 Investigación descriptiva 
 Investigación retrospectiva 
 Investigación prospectiva 
 Investigación evaluativa 
 Investigación experimental 
 Investigación cuasi experimental 
 
1.1.1 Investigación Descriptiva 
Su objetivo es describir el estado, las características, factores y procedimientos  
presentes en fenómenos y hechos que ocurren en forma natural, sin explicar las 
relaciones que se identifiquen.3 
                                                          
2
 Lerma González Héctor/Metodología de la Investigación/cuarta edición/Ecoe ediciones /Pag.39 
3
 Lerma González Héctor/Metodología de la Investigación/cuarta edición/Ecoe ediciones /Pag.63 
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Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y 
los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que se someta a un análisis (Danhke, 1989). Es decir, miden, evalúan o 
recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o 
componentes del fenómeno a investigar. En un estudio descriptivo se selecciona 
una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de 
ellas, para así (valga la redundancia) describir lo que se investiga4. 
 
Algunas características de la investigación descriptiva son: 
 Caracterizar globalmente el objeto de estudio. Se utilizan para ello, tablas y 
figuras estadísticas, medidas estadísticas tales como, distribuciones de 
frecuencia, medidas de tendencia central, de dispersión y correlación. 
 Identificar los objetos que tienen ciertas características 
 Describir el contexto en el cual se presenta cierto fenómeno. Se ubica el 
lugar donde se da el fenómeno y luego se señalan las principales 
características económicas, demográficas, sociales, entre otras, del 
contexto. 
 Cuantificar la magnitud del fenómeno. En ocasiones la determinación de 
una variable puede constituir el objetivo central de un estudio. Un ejemplo 
pude ser la determinación de la longitud promedio del brazo derecho de los 
trabajadores colombianos. 
                                                          
4
 Hernández Sampien Roberto – Fernández Collado Carlos – Baptista Lucio Pilar/ Metodología de la 
Investigación/cuarta edición/Editorial Mc Graw Hill/Capitulo 5/pag.100 
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 Identificar las diferencias que existen (ose dan) entre dos o más grupos de 
una población objeto de estudio. 
 Describir las partes, categoría o clases que componen el objeto de estudio. 
Es la tarea por definición de la descripción. Por ejemplo, describir las 
características de la oferta y la demanda del servicio de urgencias de la 
clínica Pío XII de Pereira. 
 Describir el desarrollo o evolución del objeto de estudio. 
 Describir las relaciones del objeto de estudio con otros objetos. Tal objetivo 
consiste en buscar asociaciones o correlaciones entre variables.5 
 
1.1.2 Investigación Retrospectiva.  
Tiene como objetivo determinar relaciones entre variables que se presentan en 
hechos ya ocurridos, sin deducir relaciones causales. 
Se comienza con el efecto (variable dependiente) y se intenta identificar el factor 
que lo ocasionó (variable independiente) 
A este tipo pertenecen los estudios epidemiológicos de casos y controles. En ellos 
se desea determinar qué parte de la población que presentó determinado 
problema estuvo expuesta al factor asociado a ese problema. Ejemplos de 
algunos casos que plantean estudios retrospectivos.6 
                                                          
5
 Lerma González Héctor/Metodología de la Investigación/cuarta edición/Ecoe ediciones /Pag.64 
6
 Lerma González Héctor/Metodología de la Investigación/cuarta edición/Ecoe ediciones /Pag.65 
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1.1.3 Investigación Prospectiva 
Tiene como objetivo determinar relaciones entre variables, en hechos que 
ocurrirán en el futuro, sin deducir relaciones causales. 
Se inicia identificado las posibles causas y se intenta observar el futuro efecto. 
Al igual que los estudios anteriores, se plantean hipótesis relacionadas con 
factores presumiblemente asociados con la aparición de un efecto determinado. 
A este tipo pertenecen los estudios epidemiológicos de cohortes, en los cuales se 
estudian dos grupos, un grupo (de estudio) expuesto al factor de riesgo y otro 
grupo (testigo) conformado por elementos o personas no expuestas al factor de 
riesgo.7 
 
1.1.4 Investigación Evaluativa 
Es el proceso que consiste en dar un juicio sobre una intervención empleando 
métodos científicos. Mediante ella evalúan los recursos, los servicios y los 
objetivos de la intervención dirigidos a la solución de una situación problemática y 
las interrelaciones entre estos elementos, con el propósito de ayudar a la toma de 
decisiones. 
 
                                                          
7
 Lerma González Héctor/Metodología de la Investigación/cuarta edición/Ecoe ediciones /Pag.65 
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En la investigación evaluativa se pueden hacer seis tipos de análisis: análisis 
estratégico, análisis de la intervención, análisis de la productividad, análisis de los 
efectos, análisis del rendimiento y análisis de la implantación.8 
 
                                                          
8
 Lerma González Héctor/Metodología de la Investigación/cuarta edición/Ecoe ediciones /Pag.65 
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La figura N°3 tomada del libro Metodología de la investigación, referenciado en pie 
de página, ilustra de una forma clara el procedimiento a seguir en una 
investigación evaluativa: Se interviene el área problema, mediante el 
establecimiento de objetivos, la utilización de recursos de tiempo y espacio y se 
realiza el análisis más conveniente dependiendo del problema o la combinación de 
varios de estos; se lleva a cabo la toma de decisiones y se observan los efectos, 
allí se realiza un análisis de rendimientos y de la productividad económica 
específicamente para ese ejemplo, pero bien podría tomarse para muchos otros 
temas de estudio. 
 
Algunos ejemplos sobre estos temas de estudio, que pueden ser construidos, 
mediante la aplicación de la investigación evaluativa son: 
 
 Pertinencia de realizar un programa de vacunación contra el sarampión en 
un municipio (análisis estratégico) 
 Estudio sobre la relación entre los recursos movilizados y las vacunaciones 
(análisis de la intervención) 
 Estudio sobre la manera como los recursos asignados al programa de 
vacunación fueron empleados para la vacunación de los niños del barrio 
Centenario (análisis de la productividad) 
 Estudio sobre los efectos de la vacunación contra el sarampión en un 
municipio (análisis de los efectos) 
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 Estudio costo/beneficio y costo/eficacia del programa de vacunación contra 
el sarampión, en un municipio determinado (análisis rendimiento)9 
 
1.1.5. Investigación Experimental 
 
Su objetivo es explicar la relación causa-efecto entre dos o más variables o 
fenómenos. El investigador modifica intencionalmente el estado de algunos de los 
sujetos de estudio, introduciendo y manipulando un tratamiento o una intervención 
(variable independiente o factor casual) que desea estudiar o evaluar. 
El diseño experimental al aislar la variable independiente de interés pretende 
eliminar en lo posible, cualquier variable extraña (de confusión) que pueda 
interferir en la relación y distorsionar las conclusiones sobre la variable 
independiente y dependiente en estudio.10 
 
1.1.6 Investigación Cuasiexperimental.  
Es un caso especial de la investigación experimental donde faltan algunas de sus 
propiedades. Se pueden presentar casos donde la selección de los grupos no es 
aleatoria; otros donde no hay grupos de control; y otros donde no se da ninguna 
de las dos condiciones. 
                                                          
9
 Lerma González Héctor/Metodología de la Investigación/cuarta edición/Ecoe ediciones /Pag.67 
10
 Lerma González Héctor/Metodología de la Investigación/cuarta edición/Ecoe ediciones /Pag.68 
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Cuando no se puede conformar un grupo control aleatoriamente, se selecciona un 
grupo de comparación con características similares en tamaño, localización, sexo, 
entre otras variables.11 
 
Estos dos últimos tipos de investigación enunciados por Héctor Daniel Lerma 
González, no fuerón utilizados en los trabajos de grado de los estudiantes del 
Programa de Contaduría Pública, por tratarse de estudios, sobre temas nuevos, 
que generalmente hacen parte de las ciencias formales y no de las ciencias 
sociales.  
 
También es pertinente señalar otros tipos de estudios, de igual relevancia en el 
campo investigativo. 
 Investigación exploratoria 
 Investigación explicativa 
 
1.1.7 Investigación Exploratoria. 
Se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación 
poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes; es 
decir, cuando la revisión de  la literatura reveló que tan sólo hay guías  no 
investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema estudiado, o bien, si 
deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas.12 
                                                          
11
 Lerma González Héctor/Metodología de la Investigación/cuarta edición/Ecoe ediciones /Pag.69-70 
12
 Hernández Sampien Roberto – Fernández Collado Carlos – Baptista Lucio Pilar/ Metodología de la 
Investigación/cuarta edición/Editorial Mc Graw Hill/Capitulo 5/pag.100 
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Los estudios exploratorios, son como realizar un viaje a un sitio desconocido del 
cual no hemos visto ningún documental ni leído algún libro, sino que simplemente 
alguien nos hizo un breve comentario sobre el lugar.13 
 
1.1.8 Investigación Explicativa. 
La investigación explicativa va mas allá de la descripción de conceptos o 
fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están 
dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o 
sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué 
ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan 
dos o más variables.14 
Las investigaciones explicativas son más estructuradas que los estudios con los 
demás alcances y, de hecho, implican los propósitos de éstos (exploración, 
descripción y correlación o asociación) además de que proporciona un sentido de 
entendimiento del fenómeno a que hace referencia.15 
 
                                                                                                                                                                                 
 
13
 Hernández Sampien Roberto – Fernández Collado Carlos – Baptista Lucio Pilar/ Metodología de la 
Investigación/cuarta edición/Editorial Mc Graw Hill/Capitulo 5/pag.100 
 
14
 Hernández Sampien Roberto – Fernández Collado Carlos – Baptista Lucio Pilar/ Metodología de la 
Investigación/cuarta edición/Editorial Mc Graw Hill/Capitulo 5/pag.108 
 
15
 Hernández Sampien Roberto – Fernández Collado Carlos – Baptista Lucio Pilar/ Metodología de la 
Investigación/cuarta edición/Editorial Mc Graw Hill/Capitulo 5/pag.109 
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Es importante acotar que los tipos de investigación según el análisis de los 
trabajos pueden ser de origen exploratorio, descriptivo, explicativo, evaluativo, etc. 
o la combinación de varios tipos, pero ¿de qué depende ello? Según Hernández 
Sampien La respuesta no es sencilla, pero fundamentalmente depende de dos 
factores: el estado del conocimiento sobre el problema de investigación, mostrado 
por la revisión de la literatura, así como la perspectiva que se pretenda dar al 
estudio. 16 
 
1.2 INVESTIGACION CUALITATIVA 
Se refiere a los estudios sobre el quehacer cotidiano de las personas o de grupos 
pequeños. En este tipo de investigaciones interesa lo que la gente dice, piensa, 
siente o hace; sus patrones culturales; el proceso y el significado de sus 
relaciones interpersonales y con el medio. 
 
Este tipo de investigación es de índole interpretativa y las personas participan 
activamente durante todo el proceso con el propósito de participar en la 
transformación de la realidad.17 
 
Este tipo de investigación no fue muy utilizada en los trabajos de grado de los 
estudiantes del Programa  de Contaduría Pública,  ya que la tendencia fue mucho 
mayor hacia los tipos de investigaciones cuantitativas, toda vez que a los 
                                                          
16
 Hernández Sampien Roberto – Fernández Collado Carlos – Baptista Lucio Pilar/ Metodología de la 
Investigación/cuarta edición/Editorial Mc Graw Hill/Capitulo 5/pag.100 
17
 Lerma González Héctor/Metodología de la Investigación/cuarta edición/Ecoe ediciones /Pag.71 
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estudiantes se les facilita mas el desarrollo de este tipo de investigación por el 
acceso a la información, la experiencia y la aplicación de los conocimiento 
adquiridos a lo largo de sus carreras. 
 
Dado lo anterior, no deja de ser relevante el conocimiento sobre este tipo de 
investigaciones, por tal razón se indagó sobre este tema y se incluyeron algunos 
conceptos para este trabajo. 
 
Algunos ejemplos de investigación cualitativa son: 
 Teoría fundamentada 
 Etnografía 
 Acción participativa 
 
1.2.1 Teoría Fundamentada 
Su objetivo es generar una teoría, a partir de datos recogidos sobre las 
interacciones que se dan en pequeños grupos de personas en contextos 
naturales. Ejemplo de un tema de estudio de teoría fundada: 
 
Estudio de los modelos pedagógicos que utilizan los profesores de biología en su 
práctica docente.18 
 
                                                          
18
 Lerma González Héctor/Metodología de la Investigación/cuarta edición/Ecoe ediciones /Pag.71 
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1.2.2 Etnografía 
Su objetivo es describir detalladamente los patrones culturales de pequeños 
grupos de personas. Tales descripciones pueden referirse a la forma como la 
gente vive, a sus anhelos, lenguaje, creencias, motivaciones, canciones, 
ocupaciones, preferencias, formas de conducta, entre otros; teniendo en cuenta en 
estos procesos sociales no solamente su configuración formal, sino también su 
dimensión histórica.19 
 
1.2.3 Investigación Acción Participación 
Su objetivo es producir conocimiento y sistematizar las experiencias con el 
propósito de  cambiar una situación social sentida como necesidad, mediante un 
proceso investigativo donde se involucra tanto el investigador como la comunidad, 
siendo esta quien orienta el rumbo de la investigación.20 
 
Conocido lo anterior, se hace  referencia sobre los tipos de investigación, 
utilizados por los estudiantes en el desarrollo de sus trabajos de grado entre el año 
2005 y el año 2012. 
                                                          
19
 Lerma González Héctor/Metodología de la Investigación/cuarta edición/Ecoe ediciones /Pag.71 
20
 Lerma González Héctor/Metodología de la Investigación/cuarta edición/Ecoe ediciones /Pag.72 
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Grafica N° 1 Relación trabajos de grado periodo 2005-2012 
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Fuente: Trabajo de campo realizado por los autores 
 
En el Grafico No. 1 Podemos observar que desde el año 2.005 hasta el año 2.012 
se presentaron cantidades muy similares de trabajos de grado por año, si se 
dividen estas cifras entre la cantidad de estudiantes egresados del programa de 
contaduría pública, se puede inferir que es un porcentaje muy bajo de estudiantes 
que optan por la investigación y/o desarrollo de trabajo de grado, debido a que 
este es más complejo, que la asistencia a un seminario o a una pasantía. 
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1.3. RELACION SEGÚN EL TIPO DE INVESTIGACION DE LOS TRABAJOS 
DE GRADO REALIZADOS POR LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA 
DE CONTADURIA PÚBLICA ENTRE LOS AÑOS 2005 Y 2012. 
 
 
    
Tabla N°1- Tipos de Investigaciones utilizadas en los trabajos de grado Contaduría 
Publica 2005-2012 
 
TITULO TIPO DE INVESTIGACION AÑO 
Pedagogía del procedimiento tributario a través de la 
tecnología virtual. 
Exploratorio -Descriptivo 2005 
El sistema de información Contable (SIC) en las 
pequeñas y medianas empresas (PYMES) 
Exploratorio, Explicativo 2.005 
El Impacto del Programa de Contaduría Pública de la 
Universidad Libre Seccional Pereira, en el desarrollo de 
las competencias laborales de sus Egresados 
Evaluativo 2.005 
ANALISIS DEL VALOR ECONOMICO AGREGADO, GENERADO 
POR LA LINEA DE TEJIDOS TENICOS DE LA EMPRESA TEXTILES 
OMNES S.A. 
No lo dice, pero se puede deducir 
por su contenido y estructura, que 
es de tipo descriptivo 
2.005 
Estudio de factibilidad para la Creación de la Facultad 
de Sociología en la Universidad Libre Seccional Pereira 
Explicativo 2.005 
ANALISIS DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA NACION 
AL MUNICIPIO DE PEREIRA PARA EL SECTOR SALUD EN EL 
PERIODO 2001-2004 
Descriptivo 2.006 
Estudio de demanda Maestrías en Derecho 
No dice, pero por su contenido 
se deduce como exploratorio 
2.006 
Diseño de un Modelo de Gestión Administrativo y 
Contable para los Clubes Deportivos de Pereira 
Exploratorio-Descriptivo 2.006 
Evaluación del impacto económico y financiero del 
impuesto de participación en el departamento de 
Risaralda, por la ejecución del contrato de 
comercialización y venta de licores Caldas firmado con 
una empresa privada desde el año 2002 hasta 2008. 
Descriptivo 2.006 
El Manejo de las Operaciones de Cambio en las 
Empresas Exportadoras e Importadoras de los 
Municipios de Pereira y Dosquebradas y sus efectos 
tributarios 
Explicativo 2.006 
EVALUACION FINANCIERA DE LAS EMPRESAS DE TELEFONIA 
BASICA EN COLOMBIA PARA EL PERIODO 2002-2005 
Exploratorio - Descriptivo 2.007 
Implementación de un sistema de control interno a los 
inventarios de baja rotación de la empresa Calypso 
Pereira Ltda. y el efecto de estos en los estados 
financieros 
No dice, pero por su contenido 
se deduce como Exploratorio-
Descriptivo 
2.007 
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Análisis de los posibles efectos de la reforma tributaria 
en las tres empresas. Gran contribuyente, régimen 
común y régimen simplificado del sector de la 
confección y textiles del municipio de Pereira 
Explicativo 2.007 
ANALISIS LA CONTRIBUCION POR VALORIZACION Y SU 
IMPACTO SOCIOECONOMICO EN LAS FAMILIAS EN LOS 
BARRIOS SAN FERNANDO, CORALES, CUBA CENTRAL, DE LA 
COMUNA CUBA 
Exploratorio 2.007 
Aplicación informática de certificados al proveedor para 
la comercialización Internacional  CI COPRUCOL 
LTDA. 
Exploratorio 2.008 
MODELOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS EXISTENTES O A 
IMPLEMENTAR EN LAS MICROEMPRESAS DEL SECTOR DE 
CUBA EN LA CIUDAD DE PEREIRA 
Descriptivo 2.008 
LOS EGRESADOS DEL PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA Y 
SU IMPACTO EN EL MEDIO 
Evaluativa 2.008 
ANALISIS SOBRE EL DESARROLLO FINANCIERO Y CONTABLE 
EN LOS ALOJAMIENTOS TURISTICOS RURALES EN LA ZONA 
DEL EJE CAFETERO (CALDAS, RISARALDA QUINDIO) 
Descriptivo, analítico 2.008 
ESTUDIO DE DEMANDA PARA LA CREACION DEL CONSULTORIO 
CONTABLE Y FINANCIERO UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL-
PEREIRA. 
Descriptivo 2.009 
Documento en construcción como producto del grupo 
de investigación desarrollo y estilos de pensamiento. 
(Adscrito a Colciencias Col 0056429) “Diagnosticar las 
dominancias cerebrales y los estilos de pensamiento de 
los estudiantes de Contaduría Pública nocturna de la 
Universidad Libre de Pereira” 
Exploratorio, Descriptivo 2.009 
Comparación contable de las Normas Internacionales 
de contabilidad referentes a los estados financieros, 
frente a la norma contable nacional y medir el 
conocimiento de los empresarios del sector 
confecciones en los municipios de Pereira y 
Dosquebradas frente al tema. 
Descriptivo-Cualitativo 2.009 
Propuesta de un esquema de apoyo contable a los 
microempresarios de Cuba, Pereira y la Virginia 
Risaralda, desde el consultorio empresarial de la 
Universidad Libre Seccional Pereira 
Descriptivo 2.009 
Deserción estudiantil en la Facultad de Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables de la 
Universidad Libre Seccional Pereira Periodo 2004-2009-
1  
Descriptivo 2.009 
ANALISIS FINANCIERO DE LOS INGRESOS Y GASTOS 
PRESUPUESTALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA Y EL 
AEROPUERTO. 
Analítico - Explicativo 2.010 
LA PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DE 
LA UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA 
Descriptivo - evaluativo 2.010 
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Ventajas y desventajas de ser importador de materias 
primas para la elaboración de concentrados para aves 
de engorde 
Explicativo 2.010 
LAS COMPETENCIAS DEL CONTADOR PÚBLICO PARA UN 
CONTEXTO LABORAL EN AMERICA LATINA 
Descriptivo - explicativo 2.010 
DISEÑO DE UNA PROPUESTA PARA LA INCLUSIÓN DE LA 
AUDITORIA FORENSE COMO PARTE FUNDAMENTAL DE LA 
FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE DE CONTADURIA. 
Analítico - Investigativa 2.010 
Plan estratégico para el mejoramiento 
administrativo y presupuestal del acueducto 
guadualito. 
Descriptivo 2.010 
Evaluación financiera del Municipio de Toro Valle 
2000-2008. 
 
Aunque no dice, se deduce que 
es analítico-explicativo 
2.011 
Observatorio de las empresas municipales de 
Cartago s.a e.s.p acueducto. 
Aunque no dice, se deduce que 
es analítico-explicativo 
2.011 
Evaluación financiera del Municipio de Obando 
Valle periodo 2000 al 2008. 
Aunque no dice, se deduce que 
es analítico-explicativo 
2.011 
Gestión ambiental en papeles nacionales s.a y 
diseño de software de costos ambientales. 
 
Descriptivo-Causal 2.011 
La Proyección social y extensión de la facultad de 
ciencias económicas, administrativas y contables de la 
Universidad Libre Seccional Pereira. 
Documental-Descriptiva 2.011 
DESERCIÓN ESTUDIANTIL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DE LA 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA PERIODO 2004 – 
2010. 
Descriptivo 2.011 
Evaluación de las finanzas públicas municipales del 
Municipio de la Virginia a precios corrientes durante el 
periodo 2000-2009. 
Aunque no dice, se deduce que 
es analítico-explicativo 
2.011 
Propuesta de un manual de control interno para las 
empresas de arte y decoración de Dosquebradas 
apoyados en un sistema y técnica adecuada. 
Descriptivo 2.011 
Plan de cuentas y sistemas de valoración de costos 
ambientales aplicadas a la contaminación hídrica de la 
quebrada Dosquebradas. 
Analítico-Cuantitativo 2.011 
Estudio de factibilidad para el montaje de una empresa 
dedicada al cultivo y comercialización de la mora, 
periodo 2011 en el departamento de Risaralda 
municipio de Pereira. 
 
Descriptivo-Analítico 2.011 
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El mercado laboral de los Contadores Públicos. 
 
Descriptivo-Cuantitativo 2.011 
Constitución de una firma de consultoría en operaciones 
de cambio para minimizar el impacto del régimen 
sancionatorio cambiario en mipymes del área 
metropolitana centro occidente (AMCO), en particular 
control de cambios e infracción cambiaria. 
Descriptivo-Documental 2.012 
Propuesta de creación de una firma de consultoría en 
operaciones de cambio para minimizar el impacto del 
régimen sancionatorio cambiario en mipymes del área 
metropolitana centro occidente (AMCO) en especial la 
inversión internacional. 
Descriptivo-Documental 2.012 
Desarrollo y estilos de pensamiento del contador 
público del siglo XXI. 
 
Hermenéutica 2.012 
Propuesta de creación de una firma de consultoría en 
operaciones de cambio en el área metropolitana centro 
occidente (AMCO) en particular las importaciones y 
exportaciones. 
Descriptivo-Documental 2.012 
FIRMA DE CONSULTORÍA PARA LAS EMPRESAS QUE REALIZAN 
OPERACIONES DE CAMBIO EN EL ÁREA METROPOLITANA CENTRO 
OCCIDENTE (AMCO), EN PARTICULAR EL IMPACTO QUE HA 
GENERADO EL RETRASO EN LOS PAGOS POR MEDIO DE CADIVI A 
LOS EXPORTADORES COLOMBIANOS DESDE VENEZUELA. 
Descriptivo-Documental 2.012 
LA RELACION REAL Y EFECTIVA ENTRE EL EMPRENDIMIENTO y LA 
ACACEMIA EN EL PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA DE LA 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA 
Descriptivo-Causal 2.012 
Fuente: Trabajo de campo realizado por los autores 
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Grafico N°2- Tipos de investigaciones utilizadas en los trabajos de grado Contaduría Pública 
2005-2012 
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Fuente: Trabajo de campo realizado por los autores 
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TIPO DE ESTUDIO % CANTIDAD 
EXPLORATORIO - DESCRIPTIVO 10,87% 5 
EXPLORATORIO - EXPLICATIVO 2,17% 1 
EVALUATIVO 4,35% 2 
DESCRIPTIVO 21,74% 10 
EXPLICATIVO 8,70% 4 
EXPLORATORIO 6,52% 3 
DESCRIPTIVO - ANALITICO 4,35% 2 
DESCRIPTIVO - CUALITATIVO 2,17% 1 
DESCRIPTIVO - CUANTITATIVO 2,17% 1 
DESCRIPTIVO - EVALUATIVO 2,17% 1 
DESCRIPTIVO - EXPLICATIVO 2,17% 1 
DESCRIPTIVO - CAUSAL 4,35% 2 
DESCRITIVO - DOCUMENTAL 10,87% 5 
ANALITICO - EXPLICATIVO 10,87% 5 
ANALITICO - INVESTIGATIVO 2,17% 1 
ANALITICO - CUANTITATIVO 2,17% 1 
HERMENEUTICA 2,17% 1 
 TOTAL 100,00% 46 
 
En el grafico N°2 podemos observar claramente que el tipo de investigación 
descriptiva es la más utilizada por los estudiantes del Programa de Contaduría 
Pública de la Universidad Libre Seccional Pereira, ya que de los trabajos 
analizados el 21.74% están encaminados hacia este tipo de estudio, más un 
39.12% que lo combina con otro, de acuerdo con el direccionamiento de sus 
temas tal como se presenta en el gráfico. 
 
Se puede acotar que los estudiantes del Programa de Contaduría Pública optaron 
por el tipo de investigación descriptiva, ya que va encaminada hacia la recolección 
de información, análisis, descripción y características asociadas a procesos, 
procedimientos y comportamientos de variables etc.; por lo tanto este es el tipo de 
investigación más acertada para los temas de carácter contable, administrativo y 
financiero.  
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Dentro de los trabajos de grado revisados, no se evidencia la utilización del tipo de 
investigación retrospectiva o del tipo de investigación prospectiva; por lo tanto, no 
se ahondo mucho sobre ellas en la conceptualización anterior. 
 
Según el grafico N°2, el 4.35% de los trabajos de grado elaborados por los 
estudiantes en el periodo comprendido entre el año 2.005 y el año 2.012 
corresponden a un tipo de estudio evaluativo, encaminados hacia el análisis y 
evaluación, bien sea de los recursos, servicios, estrategias, productividad, 
rendimiento u objetivos de un ente determinado, coadyuvando en la toma de 
decisiones para mejorar o darle solución a un problema determinado; es decir, se 
evidencia la realización de evaluaciones financieras sobre todo en el área de las 
finanzas públicas, así como en los estudios de impacto. 
   
Dando nuevamente un vistazo a este grafico, se observa que  el 6.52% de los 
trabajos de grado corresponden a un tipo de investigación exploratoria, también se 
puede observar claramente que el 2.17% de estos trabajos poseen la combinación 
exploratoria con el tipo de investigación explicativa, ambas dentro de la rama de la 
investigación cuantitativa. Es importante resaltar que del alcance definido y de la 
pregunta de investigación depende el tipo de estudio que se va a emplear. El 
resultado obtenido se debe en gran medida a que el estudiante de Contaduría 
Pública, centra más su idea de trabajo de grado en temas que describen 
situaciones ya existentes o en planteamientos de soluciones a problemas propios 
de una empresa, pero aún no se atreven a explorar temas nuevos, ya sea por falta 
de una mayor conceptualización o por comodidad. 
 
Se observa también que el tipo de estudio explicativo es otro de los tipos de 
investigación preferidos por los estudiantes del Programa de contaduría pública, 
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ya que ocupa el segundo lugar de utilización con un 8.70%; aquí también se utiliza 
la combinación de estudios con un 2.17% en relación al exploratorio-explicativo y 
analítico-explicativo con un 10.87%.  
 
Finalmente un 2.17% está representado en trabajos de tipo analítico-investigativo,  
por tanto los estudiantes presentaron una propuesta encaminada a trabajar con 
diferentes variables que al relacionarse entre si pretenden explicar el objeto de 
estudio, 21ya que trata de desintegrar y descomponer en un todo en sus partes 
para estudiar en forma intensiva cada uno de sus elementos, así como las 
relaciones entre sí y con el todo. 
 
También se aprecia con un porcentaje del 2.17% un trabajo de tipo analítico-
cuantitativo, evidenciando nuevamente el interés de los estudiantes por realizar y 
profundizar más sobre el análisis de la información.   
 
A modo de conclusión y después de realizar una revisión bibliográfica de acuerdo 
con la información recolectada, se evidencia claramente que del total de trabajos 
de grado realizados por los estudiantes del Programa de Contaduría Pública entre 
los años 2005-2012, el más representativo es el descriptivo con un 21.74%, más 
un 39.12% de investigaciones que la incluyen, seguido del tipo de investigacion 
explicativa con un 8.70% (Ver fichas), lo cual expone de manera significativa el 
desarrollo del perfil de los egresados del programa, dado que se nota el interés 
por la realización de descripciones y explicaciones claras de los componentes 
financieros, administrativos y contables de una empresa a través de los estados 
                                                          
21
 http://www.epiredperu.net/epired/eventos/eve_socimep-redaccion-08/socimep_redaccion08_20.pdf. 
Alvaro Whitteembury v 
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financieros y de la validación de tal información por las partes interesadas (socios, 
clientes, entidades de control etc.). Por esta razón, los estudiantes se inclinaron 
hacia el desarrollo de este tipo de trabajos, tema que se les facilita debido a la 
formación recibida a lo largo de su carrera. Esta afirmación podemos evidenciarla 
en trabajos tales como:  
 
 Evaluación del impacto económico y financiero del impuesto de 
participación en el departamento de Risaralda, por la ejecución del contrato 
de comercialización y venta de licores caldas, firmado con una empresa 
privada desde el año 2002 hasta 2008. 
 Deserción estudiantil en la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables de la Universidad Libre Seccional Pereira 
Periodo 2004-2009-1 
 El Manejo de las Operaciones de Cambio en las Empresas Exportadoras e 
Importadoras de los Municipios de Pereira y Dosquebradas y sus efectos 
tributarios. 
 Evaluación Financiera de las empresas de telefonía básica en Colombia 
para el periodo 2002-2005 
 Estudio de demanda para la creación del consultorio contable y financiero 
de la Universidad Libre Seccional – Pereira. 
 Estudio de factibilidad para la Creación de la Facultad de Sociología en la 
Universidad Libre Seccional Pereira. 
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 Deserción Propuesta de un esquema de apoyo contable a los 
microempresarios de Cuba, Pereira y la Virginia Risaralda, desde el 
consultorio empresarial de la Universidad Libre Seccional Pereira. 
 Modelos contables y administrativos existentes o a implementar en las 
microempresas del sector de cuba en la ciudad de Pereira. 
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2. DIRECCIONAMIENTO TEMATICO DE LOS TRABAJOS DE GRADO 
REALIZADOS POR LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE CONTADURIA 
PUBLICA EN EL PERIODO 2005-2012 Y SU SINERGIA CON LAS LINEAS DE 
INVESTIGACION DEL PROGRAMA Y A LO FORMULADO DESDE EL CENTRO 
DE INVESTIGACIONES. 
 
 
2.1. TEMATICA TRABAJOS DE GRADO PERIODO 2005-2012  
 
La malla curricular del Programa de Contaduría Pública cuenta desde el primer 
semestre con asignaturas relacionadas con administración, finanzas, presupuesto, 
derecho, economía, fundamentos matemáticos, costos, estadística, mercadeo, 
investigación, TIC´S entre otras, y por supuesto todas las de tipo contable y 
tributario que son el fuerte de la profesión del contador; sin embargo, al analizar 
los trabajos de grado se pudo evidenciar que los estudiantes se inclinaron  más 
por las temáticas de tipo administrativo, contable y financiero, tratadas estas en 
forma individual o en otros casos mediante la combinación de sus áreas. 
 
En una escala más baja se ubican trabajos de contenido tributario, estudios de 
factibilidad y un solo trabajo sobre estilos de pensamiento, procedente de la línea 
de investigación Desarrollo y Estilos de pensamiento, liderada por el Docente 
Carlos Alberto Jiménez. 
 
A continuación y siguiendo el resultado de la revisión de 46 trabajos de grado 
realizados por los estudiantes del Programa de Contaduría Pública durante los 
años 2005-2012, se muestra la tendencia temática de sus investigaciones. 
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        Tabla N° 2 TENDENCIA TEMATICA TRABAJOS DE GRADO PERIODO 2005-2012 
TITULO DEL TRABAJO DE GRADO TENDENCIA TEMATICA 
Pedagogía del procedimiento tributario a través de 
la tecnología virtual. 
Tributaria 
El sistema de información Contable (SIC) en las 
pequeñas y medianas empresas (PYMES) 
Gestión y Gerencia Contable, 
propuestas, diagnósticos, modelos 
de costos 
El Impacto del Programa de Contaduría Pública de 
la Universidad Libre Seccional Pereira, en el 
desarrollo de las competencias laborales de sus 
Egresados 
Gestión y Gerencia Contable, 
propuestas, diagnósticos, modelos 
de costos 
Análisis del valor económico agregado, generado 
por la línea de tejidos técnicos de la empresa 
textiles OMNES S.A. 
Servicios Financieros 
Estudio de factibilidad para la Creación de la 
Facultad de Sociología en la Universidad Libre 
Seccional Pereira 
Servicios Financieros 
Análisis de los recursos transferidos por la nación 
al Municipio de Pereira Para el Sector en el 
Periodo 2001-2004 
Servicios Financieros 
Estudio de demanda Maestrías en Derecho Servicios Financieros 
Diseño de un Modelo de Gestión Administrativo y 
Contable para los Clubes Deportivos de Pereira 
Gestión y Gerencia Contable, 
propuestas, diagnósticos, modelos 
de costos 
Evaluación del impacto económico y financiero del 
impuesto de participación en el departamento de 
Risaralda, por la ejecución del contrato de 
comercialización y venta de licores caldas, firmado 
con una empresa privada desde el año 2002 hasta 
2008. 
Servicios Financieros 
El Manejo de las Operaciones de Cambio en las 
Empresas Exportadoras e Importadoras de los 
Municipios de Pereira y Dosquebradas y sus 
efectos tributarios 
Servicios Financieros – Finanzas 
Internacionales 
Evaluación financiera de las empresas de telefonía 
básica en Colombia para el periodo 2002-2005 
Servicios Financieros 
Implementación de un sistema de control interno a 
los inventarios de baja rotación de la empresa 
Calypso Pereira Ltda. y el efecto de estos en los 
estados financieros 
Gestión y Gerencia Contable, 
propuestas, diagnósticos, modelos 
de costos 
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Análisis de los posibles efectos de la reforma 
tributaria en las tres empresas. Gran contribuyente, 
régimen común y régimen simplificado del sector 
de la confección y textiles del municipio de Pereira 
Gestión y Gerencia Contable, 
propuestas, diagnósticos, modelos 
de costos 
Análisis la contribución por valorización y su 
impacto socioeconómico en las familias en los 
barrios san Fernando, corales, cuba central, de la 
comuna cuba. 
 tributaria 
Aplicación informática de certificados al proveedor 
para la comercialización Internacional  CI 
COPRUCOL LTDA. 
Gestión y Gerencia Contable, 
propuestas, diagnósticos, modelos 
de costos 
Modelos contables y administrativos existentes o a 
implementar en las microempresas del sector de 
cuba en la ciudad de Pereira. 
Gestión y Gerencia Contable, 
propuestas, diagnósticos, modelos 
de costos 
Los Egresados del Programa de Contaduría 
Pública y su impacto en el medio. 
Servicios Financieros 
Análisis sobre el desarrollo financiero y contable en 
los alojamientos turísticos rurales en la zona del 
eje cafetero (Caldas, Risaralda, Quindío) 
Gestión y Gerencia Contable, 
propuestas, diagnósticos, modelos 
de costos 
Estudio de demanda para la creación del 
consultorio contable y financiero Universidad Libre 
Seccional  - Pereira. 
Gestión y Gerencia Contable, 
propuestas, diagnósticos, modelos 
de costos 
Documento en construcción como producto del 
grupo de investigación desarrollo y estilos de 
pensamiento. (Adscrito a Colciencias Col 0056429) 
“Diagnosticar las dominancias cerebrales y los 
estilos de pensamiento de los estudiantes de 
Contaduría Pública nocturna de la Universidad 
Libre de Pereira” 
Perfil, competencias, perspectivas 
del contador y la Contaduria 
publica 
Comparación contable de las Normas 
Internacionales de contabilidad referentes a los 
estados financieros, frente a la norma contable 
nacional y medir el conocimiento de los 
empresarios del sector confecciones en los 
municipios de Pereira y Dosquebradas frente al 
tema. 
Gestión y Gerencia Contable, 
propuestas, diagnósticos, modelos 
de costos 
Propuesta de un esquema de apoyo contable a los 
microempresarios de Cuba, Pereira y la Virginia 
Risaralda, desde el consultorio empresarial de la 
Universidad Libre Seccional Pereira 
Gestión y Gerencia Contable, 
propuestas, diagnósticos, modelos 
de costos 
Deserción estudiantil en la Facultad de Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables de la 
Universidad Libre Seccional Pereira Periodo 2004-
2009-1  
Gestión y Gerencia Contable, 
propuestas, diagnósticos, modelos 
de costos 
Análisis Financiero de los Ingresos y Gastos Servicios Financieros 
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Presupuestales del Municipio de Pereira y el 
Aeropuerto. 
La Proyección social y extensión de la facultad de 
ciencias económicas, administrativas y contables 
de la universidad Libre Seccional Pereira. 
Gestión y Gerencia Contable, 
propuestas, diagnósticos, modelos 
de costos 
Ventajas y desventajas de ser importador de 
materias primas para la elaboración de 
concentrados para aves de engorde 
Gestión y Gerencia Contable, 
propuestas, diagnósticos, modelos 
de costos 
Las competencias del contador público para un 
contexto laboral en América latina. 
Gestión y Gerencia Contable, 
propuestas, diagnósticos, modelos 
de costos 
Diseño de una propuesta para la inclusión de la 
auditoria forense como parte fundamental de la 
formación del estudiante de contaduría. 
Gestión y Gerencia Contable, 
propuestas, diagnósticos, modelos 
de costos 
Plan estratégico para el mejoramiento 
administrativo y presupuestal del acueducto 
guadualito. 
Gestión y Gerencia Contable, 
propuestas, diagnósticos, modelos 
de costos  
Evaluación financiera del Municipio de Toro Valle 
2000-2008. 
 
Servicios Financieros 
 
Observatorio de las empresas municipales de 
Cartago s.a e.s.p acueducto. 
Servicios Financieros 
 
Evaluación financiera del Municipio de Obando 
Valle periodo 2000 al 2008. 
Servicios Financieros 
 
Gestión ambiental en papeles nacionales s.a y 
diseño de software de costos ambientales. 
 
Gestión y Gerencia Contable, 
propuestas, diagnósticos, modelos 
de costos 
La Proyección social y extensión de la facultad de 
ciencias económicas, administrativas y contables 
de la Universidad Libre Seccional Pereira. 
Institucionales 
DESERCIÓN ESTUDIANTIL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DE LA 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA PERIODO 2004 
– 2010. 
Institucionales 
Evaluación de las finanzas públicas municipales 
del Municipio de la Virginia a precios corrientes 
durante el periodo 2000-2009. 
Servicios Financieros 
Propuesta de un manual de control interno para las 
empresas de arte y decoración de Dosquebradas 
apoyados en un sistema y técnica adecuada. 
Entes de Control: Auditoria, 
Revisoría Fiscal, Control Interno 
Plan de cuentas y sistemas de valoración de costos 
ambientales aplicadas a la contaminación hídrica 
de la quebrada Dosquebradas. 
Gestión y Gerencia Contable, 
propuestas, diagnósticos, modelos 
de costos 
Estudio de factibilidad para el montaje de una 
empresa dedicada al cultivo y comercialización de 
la mora, periodo 2011 en el departamento de 
Risaralda municipio de Pereira. 
 
Servicios Financieros 
El mercado laboral de los Contadores Públicos. Perfil, competencias, Perspectivas 
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 del contador y la Contaduria 
publica 
Constitución de una firma de consultoría en 
operaciones de cambio para minimizar el impacto 
del régimen sancionatorio cambiario en mipymes 
del área metropolitana centro occidente (AMCO), 
en particular control de cambios e infracción 
cambiaria. 
Finanzas Internacionales - 
Institucionales 
Propuesta de creación de una firma de consultoría 
en operaciones de cambio para minimizar el 
impacto del régimen sancionatorio cambiario en 
mipymes del área metropolitana centro occidente 
(AMCO) en especial la inversión internacional. 
Finanzas Internacionales - 
Institucionales 
Desarrollo y estilos de pensamiento del contador 
público del siglo XXI. 
 
Institucionales 
Propuesta de creación de una firma de consultoría 
en operaciones de cambio en el área metropolitana 
centro occidente (AMCO) en particular las 
importaciones y exportaciones. 
Finanzas Internacionales - 
Institucionales 
Observatorio obras sanitarias de Santa Rosa 
de Cabal Empocabal E.S.P E.I.C.E 
Gestión Empresarial y Desarrollo 
Sostenible 
FIRMA DE CONSULTORÍA PARA LAS EMPRESAS QUE REALIZAN 
OPERACIONES DE CAMBIO EN EL ÁREA METROPOLITANA 
CENTRO OCCIDENTE (AMCO), EN PARTICULAR EL IMPACTO 
QUE HA GENERADO EL RETRASO EN LOS PAGOS POR MEDIO 
DE CADIVI A LOS EXPORTADORES COLOMBIANOS DESDE 
VENEZUELA. 
Finanzas Internacionales - 
Institucionales 
LA RELACION REAL Y EFECTIVA ENTRE EL EMPRENDIMIENTO y 
LA ACACEMIA EN EL PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA DE 
LA UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA 
Institucionales 
Fuente: Trabajo de campo realizado por los autores 
TENDENCIA TEMATICA % CANTIDAD 
TRIBUTARIA 4,35% 2 
GESTIÒN Y GERENCIA CONTABLE PROPUESTAS, 
DIAGNOSTICOS, MODELOS DE COSTOS 41,30% 19 
SERVICIOS FINANCIEROS 28,26% 13 
SERVICIOS FINANCIEROS - FINANZAS INTERNACIONALES 2,17% 1 
PERFIL, COMPETENCIAS, PERSPECTIVAS DEL CONTADOR Y 
LA CONTADURIA PÚBLICA 4,35% 2 
INSTITUCIONALES 8,70% 4 
ENTES DE CONTROL: AUDITORIA, REVISORIA FISCAL, 
CONTROL INTERNO 2,17% 1 
FINANZAS INTERNACIONALES - INSTITUCIONALES 8,70% 4 
 TOTAL 100,00% 46 
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Grafica N° 3 TENDENCIA TEMATICA TRABAJOS DE GRADO PERIODO 2005-2012 
 
Fuente: Trabajo de campo realizado por los autores 
 
En el grafico No.3 se puede observar que sin lugar a dudas los estudiantes del 
Programa de Contaduría Pública se enfocan hacia  una tendencia administrativa-
contable, la cual representa un 41.30% de los trabajos realizados, seguido de un 
28.26% en finanzas y 18% en temas financieros, un 8.70% en trabajos de apoyo 
institucionales. También se puede observar que un 8.70% de los trabajos tiene 
una combinación de las finanzas internacionales, con trabajos de tipo institucional, 
lo que demuestra la evolución que han tenido estos trabajos en temas 
fundamentales como la realización de estudios, donde se permita vislumbrar el 
papel del profesional de la Contaduría Publica, en el ámbito internacional 
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evidenciándose el interés de la Universidad por formar profesionales más 
competitivos y en busca de nuevos mercados. 
 
Con un 4.35% se encuentran 2 trabajos enfocados hacia el área de tributaria; en la 
misma cantidad con un 4.35% trabajos orientados a tocar temas de significativa 
importancia como lo es el perfil, competencias y perspectivas del contador público  
En menor medida con un porcentaje del 2.17%, se encontró un solo trabajo 
orientado a las materias de control como auditoria, revisoría y control interno.  
 
Este resultado permite sustentar que las materias de tipo administrativo, han 
pesado mucho sobre el pensum del Programa de Contaduría Pública; toda vez 
que los trabajos reflejan una tendencia hacia temas de este tipo, lo cual es 
importante y puede expresar en cierta medida el afán del estudiante por salirse de 
esa cuadricula numérica en la cual se enmarca al contador, permitiéndole 
expresar mucho mejor sus ideas al involucrarse en temas que acrecientan su perfil 
profesional; sin embargo, es necesario que el programa amplié el 
acompañamiento de docentes que son fuertes en diferentes áreas propias del 
saber contable en cuanto a la asesoría temática, mas no metodológica de los 
trabajos de grado. Esto, con el fin de que se empiecen a incluir temas tan 
importantes para el contador, como son los costos, la tributaria, la auditoria, la 
revisoría fiscal y la teoría contable, normas internacionales, auditoria forense entre 
otras.   
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2.2 LINEAS DE INVESTIGACION DEL PROGRAMA DE CONTADURIA 
PÚBLICA.  
 
Las Líneas de Investigación en el Programa de Contaduría Pública nacen a raíz 
de la dinámica investigativa entre docentes y estudiantes, teniendo en cuenta el 
entorno económico, político y social, así como la evolución del programa, los 
cambios constantes  del medio y las exigencias diarias de la profesión. 
 
22En la actualidad, y según Resolución 04 de junio 9 de 2004 existen tres Líneas 
de Investigación para el Programa de Contaduría Pública a saber: 
 
 APLICACIÓN DE MODELOS Y TEORIA CONTABLE 
 
 GESTION EMPRESARIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
 TEORIA CURRICULAR 
 
 
Es importante tener en cuenta que en la Universidad Libre, se dan temáticas 
propias de estudio de profundización en aula llamados SEMILLEROS DE 
INVESTIGACION, liderados directamente por docentes investigadores y en otros 
casos por los demás docentes, con la participación y ayuda metodológica del 
Centro de Investigaciones, los cuales buscan incentivar en los estudiantes el 
trabajo investigativo en aras de profundizar sobre temas propios de su profesión, 
                                                          
22
 Centro de Investigaciones Universidad Libre Seccional Pereira, Sede Belmonte 
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encaminando a los estudiantes a la realización de un trabajo, como requisito de 
grado.  
 
Los siguientes son los Semilleros de Investigación del Programa de Contaduría 
Publica: Desarrollo y Estilos de Pensamiento liderado por el docente Carlos 
Alberto Jiménez Vélez, Competencias, Gestión del contador público frente a la 
normatividad cambiaria, aduanera y arancelaria en un momento de Globalización y 
Los servicios Financieros y la Incidencia de estos en la Contaduría Pública y 
Contaduría liderados por el docente Luis Alberto Arteaga Casas, Sociedad y 
Economía, Modelos de Investigación y Teorías Contables liderada por la Docente 
Luz Andrea Bedoya Parra,  Marketing liderado por el Docente Álvaro Toro Toro y 
Normas Internacionales con el acompañamiento del Docente Jorge Eduardo 
Carreño Bustamante. 
 
 
2.3. SINERGIA DE LOS TRABAJOS DE GRADO DEL PROGRAMA DE 
CONTADURIA PÚBLICA, FRENTE A LAS LINEAS DE INVESTIGACION. 
  
Teniendo en cuenta las tres líneas de investigación del Programa de Contaduría 
Pública y la revisión documental de 46 trabajos de grado desde el año 2005 al año 
2012, se puede observar la siguiente articulación. 
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       Tabla N°3 SINERGIA TRABAJOS DE GRADO PROGRAMA CONTADURIA PÚBLICA,  
                                       FRENTE A LAS LINEAS DE INVESTIGACION 
TITULO DEL TRABAJO DE GRADO 
LINEA DE INVESTIGACION QUE LO 
ARTICULA 
Pedagogía del procedimiento tributario a través 
de la tecnología virtual. 
Aplicación de Modelos y Teoría Contable 
El sistema de información Contable (SIC) en las 
pequeñas y medianas empresas (PYMES) 
Gestión Empresarial y Desarrollo 
Sostenible 
El Impacto del Programa de Contaduría Pública 
de la Universidad Libre Seccional Pereira, en el 
desarrollo de las competencias laborales de sus 
Egresados 
Teoría Curricular 
Análisis del valor económico agregado, generado 
por la línea de tejidos técnicos de la empresa 
textiles OMNES S.A. 
Gestión Empresarial y Desarrollo 
Sostenible 
Estudio de factibilidad para la Creación de la 
Facultad de Sociología en la Universidad Libre 
Seccional Pereira 
Gestión Empresarial y Desarrollo 
Sostenible 
Análisis de los recursos transferidos por la 
nación al Municipio de Pereira Para el Sector en 
el Periodo 2001-2004 
Gestión Empresarial y Desarrollo 
Sostenible 
Estudio de demanda Maestrías en Derecho 
Gestión Empresarial y Desarrollo 
Sostenible 
Diseño de un Modelo de Gestión Administrativo y 
Contable para los Clubes Deportivos de Pereira 
Gestión Empresarial y Desarrollo 
Sostenible 
Evaluación del impacto económico y financiero 
del impuesto de participación en el departamento 
de Risaralda, por la ejecución del contrato de 
comercialización y venta de licores caldas,  
firmado con una empresa privada desde el año 
2002 hasta 2008. 
Gestión Empresarial y Desarrollo 
Sostenible 
El Manejo de las Operaciones de Cambio en las 
Empresas Exportadoras e Importadoras de los 
Municipios de Pereira y Dosquebradas y sus 
efectos tributarios 
Gestión Empresarial y Desarrollo 
Sostenible 
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Evaluación financiera de las empresas de 
telefonía básica en Colombia para el periodo 
2002-2005 
Gestión Empresarial y Desarrollo 
Sostenible 
Implementación de un sistema de control interno 
a los inventarios de baja rotación de la empresa 
Calypso Pereira Ltda. y el efecto de estos en los 
estados financieros 
Aplicación de Modelos y Teoría Contable 
Análisis de los posibles efectos de la reforma 
tributaria en las tres empresas. Gran 
contribuyente, régimen común y régimen 
simplificado del sector de la confección y textiles 
del municipio de Pereira 
Aplicación de Modelos y Teoría Contable 
Análisis la contribución por valorización y su 
impacto socioeconómico en las familias en los 
barrios san Fernando, corales, cuba central, de 
la comuna cuba. 
Gestión Empresarial y Desarrollo 
Sostenible 
Aplicación informática de certificados al 
proveedor para la comercialización Internacional  
CI COPRUCOL LTDA. 
Gestión Empresarial y Desarrollo 
Sostenible 
Modelos contables y administrativos existentes o 
a implementar en las microempresas del sector 
de cuba en la ciudad de Pereira. 
Aplicación de Modelos y Teoría Contable 
Los Egresados del Programa de Contaduría 
Pública y su impacto en el medio. 
 
Teoría Curricular 
Análisis sobre el desarrollo financiero y contable 
en los alojamientos turísticos rurales en la zona 
del eje cafetero (Caldas, Risaralda, Quindío) 
Gestión Empresarial y Desarrollo 
Sostenible 
Estudio de demanda para la creación del 
consultorio contable y financiero Universidad 
Libre Seccional  - Pereira. 
Gestión Empresarial y Desarrollo 
Sostenible 
Documento en construcción como producto del 
grupo de investigación desarrollo y estilos de 
pensamiento. (Adscrito a Colciencias Col 
0056429) “Diagnosticar las dominancias 
cerebrales y los estilos de pensamiento de los 
estudiantes de Contaduría Pública nocturna de la 
Universidad Libre de Pereira” 
Teoría Curricular 
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Comparación contable de las Normas 
Internacionales de contabilidad referentes a los 
estados financieros, frente a la norma contable 
nacional y medir el conocimiento de los 
empresarios del sector confecciones en los 
municipios de Pereira y Dosquebradas frente al 
tema. 
Aplicación de Modelos y Teoría Contable 
Propuesta de un esquema de apoyo contable a 
los microempresarios de Cuba, Pereira y la 
Virginia Risaralda, desde el consultorio 
empresarial de la Universidad Libre Seccional 
Pereira 
Aplicación de Modelos y Teoría Contable  
Deserción estudiantil en la Facultad de Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables de la 
Universidad Libre Seccional Pereira Periodo 
2004-2009-1  
Teoría Curricular 
Análisis Financiero de los Ingresos y Gastos 
Presupuestales del Municipio de Pereira y el 
Aeropuerto. 
Gestión Empresarial y Desarrollo 
Sostenible 
La Proyección social y extensión de la facultad 
de ciencias económicas, administrativas y 
contables de la universidad Libre Seccional 
Pereira. 
Teoría Curricular 
Ventajas y desventajas de ser importador de 
materias primas para la elaboración de 
concentrados para aves de engorde 
Gestión Empresarial y Desarrollo 
Sostenible 
Las competencias del contador público para un 
contexto laboral en América latina. 
Teoría Curricular 
Diseño de una propuesta para la inclusión de la 
auditoria forense como parte fundamental de la 
formación del estudiante de contaduría. 
Aplicación de Modelos y Teoría Contable 
Plan estratégico para el mejoramiento 
administrativo y presupuestal del acueducto 
guadualito. 
Gestión Empresarial y Desarrollo 
Sostenible 
Evaluación financiera del Municipio de Toro 
Valle 2000-2008. 
 
Gestión Empresarial y Desarrollo 
Sostenible 
Observatorio de las empresas municipales 
de Cartago s.a e.s.p acueducto. 
Gestión Empresarial y Desarrollo 
Sostenible 
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Evaluación financiera del Municipio de 
Obando Valle periodo 2000 al 2008. 
Gestión Empresarial y Desarrollo 
Sostenible 
Gestión ambiental en papeles nacionales s.a 
y diseño de software de costos ambientales. 
 
Gestión Empresarial y Desarrollo 
Sostenible 
La Proyección social y extensión de la 
facultad de ciencias económicas, 
administrativas y contables de la 
Universidad Libre Seccional Pereira. 
Teoría Curricular 
DESERCIÓN ESTUDIANTIL EN LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y 
CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD LIBRE 
SECCIONAL PEREIRA PERIODO 2004 – 2010. 
Teoría Curricular 
Evaluación de las finanzas públicas 
municipales del Municipio de la Virginia a 
precios corrientes durante el periodo 2000-
2009. 
Gestión Empresarial y Desarrollo 
Sostenible 
Propuesta de un manual de control interno 
para las empresas de arte y decoración de 
Dosquebradas apoyados en un sistema y 
técnica adecuada. 
Aplicación de Modelos y Teoría Contable 
Plan de cuentas y sistemas de valoración de 
costos ambientales aplicados a la 
contaminación hídrica de la quebrada 
Dosquebradas. 
Aplicación de Modelos y Teoría Contable 
Estudio de factibilidad para el montaje de 
una empresa dedicada al cultivo y 
comercialización de la mora, periodo 2011 
en el departamento de Risaralda municipio 
de Pereira. 
 
Gestión Empresarial y Desarrollo 
Sostenible 
El mercado laboral de los Contadores 
Públicos. 
 
Teoría Curricular 
Constitución de una firma de consultoría en 
operaciones de cambio para minimizar el 
impacto del régimen sancionatorio cambiario 
en mipymes del área metropolitana centro 
occidente (AMCO), en particular control de 
cambios e infracción cambiaria. 
Gestión Empresarial y Desarrollo 
Sostenible 
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Propuesta de creación de una firma de 
consultoría en operaciones de cambio para 
minimizar el impacto del régimen 
sancionatorio cambiario en mipymes del 
área metropolitana centro occidente (AMCO) 
en especial la inversión internacional. 
Gestión Empresarial y Desarrollo 
Sostenible 
Desarrollo y estilos de pensamiento del 
contador público del siglo XXI. 
 
Teoría Curricular 
Propuesta de creación de una firma de 
consultoría en operaciones de cambio en el 
área metropolitana centro occidente (AMCO) 
en particular las importaciones y 
exportaciones. 
Gestión Empresarial y Desarrollo 
Sostenible 
Observatorio obras sanitarias de Santa Rosa 
de Cabal Empocabal E.S.P E.I.C.E 
Gestión Empresarial y Desarrollo 
Sostenible 
Firma De Consultoría Para Las Empresas 
Que Realizan Operaciones De Cambio En El 
Área Metropolitana Centro Occidente 
(Amco), En Particular El Impacto Que Ha 
Generado El Retraso En Los Pagos Por 
Medio De Cadivi A Los Exportadores 
Colombianos Desde Venezuela. 
Gestión Empresarial y Desarrollo 
Sostenible 
La Relación Real Y Efectiva Entre El 
Emprendimiento Y La Academia En El 
Programa De Contaduria Publica De La 
Universidad Libre Seccional Pereira 
Teoría Curricular 
Fuente: Trabajo de campo realizado por los autores 
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Grafica  N°4 SINERGIA TRABAJOS DE GRADO PROGRAMA CONTADURIA PÚBLICA, 
FRENTE A LAS LINEAS DE INVESTIGACION. 
APLICACIÓN DE 
MODELOS Y 
TEORIA 
CONTABLE
20%
GESTION 
EMPRESARIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
56%
TEORIA CURRICULAR
24%
LINEAS DE INVESTIGACIÓN
 
Fuente: Trabajo de campo realizado por los autores 
 
LINEA DE INVESTIGACION PROMEDIO CANTIDAD 
APLICACIÓN DE MODELOS Y TEORIA CONTABLE 19,57% 9 
GESTION EMPRESARIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 56,52% 26 
TEORIA CURRICULAR 23,91% 11 
 TOTAL 100,00% 46 
 
 
Se evidencia claramente en el grafico N°4 que dentro de los trabajos realizados 
por los estudiantes del Programa de Contaduría Pública el 56.52% están 
orientados dentro en la línea de investigación Gestión Empresarial y Desarrollo 
Sostenible, otro 23.91% dentro de la línea Teoría Curricular y el 19.57% se 
encuentran encaminados hacia la línea de investigación en Aplicación de Modelos 
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y Teoría Contable, lo que refleja que los estudiantes se han ubicado dentro de las 
líneas del Programa, pero además de ello se evidencia claramente lo que se 
explico en el primer capítulo sobre la tendencia administrativa que orienta la 
profesión, reflejado ello en el alto número de trabajos enfocados hacia este tema. 
 
Es importante hacer claridad sobre la línea de investigación en Aplicación de 
Modelos y teorías contables, ya que los trabajos de grado se han enmarcado 
evidentemente desde los sistemas de información, y el mejoramiento de modelos 
contables para las empresas, pero no se encuentran trabajos donde se desarrolle 
conceptualmente la teoría contable. 
 
 
2.4. POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES 
SECCIONAL PEREIRA.  
 
Por otra parte y de acuerdo a lo formulado en el objetivo específico número dos, 
es pertinente mencionar los requisitos exigidos para la presentación de un trabajo 
de grado, para el cual aplica el Acuerdo 06 de octubre 25 de 2006, así como la 
descripción y anexo de la Plantilla estándar para presentación de propuestas de 
Investigación en la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. 
 
De acuerdo con la Oficina de Planeación, de la Universidad Libre, se realiza el 
siguiente procedimiento para los trabajos de grado: 
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Objetivo 
 
Estandarización del procedimiento mediante el cual el estudiante realiza el trabajo 
asesorado con miras a cumplir con uno de los requisitos para graduarse. 
 
Alcance 
 
Todos los trabajos de grado asesorados que se desarrollen al interior de los 
programas de pregrado y postgrado en la Universidad Libre Seccional Pereira. 
 
Definiciones 
 
Trabajo  de grado Asesorado: Opción para aspirar al título de pregrado, 
consistente en la realización de trabajo de grado aprobada  por la dirección de 
cada programa. 
 
Pares evaluadores: Profesionales expertos en la temática abordada en un 
proyecto de investigación quienes  después de una revisión juiciosa conceptúan 
acerca de la calidad del trabajo, pudiendo aprobar, reprobar o aprobar con 
condiciones. Podrán ser internos y/o externos y deberán reunir iguales o 
superiores calidades académicas a las del investigador principal. 
 
Sustentación: Acto mediante el cual los autores de una investigación responden a 
los interrogantes planteados por los pares evaluadores para demostrar la 
solvencia en el tema abordado. 
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Asesor: Docente encargado del acompañamiento y orientación del estudiante en 
su proceso investigativo. Puede ser temático y metodológico dependiendo del 
aspecto que aborde. 
 
Responsables 
 
El Director Seccional de  investigación es el responsable de la aplicación de este 
procedimiento y Directores de Centros de Investigación de las facultades. 
 
Responsabilidades 
 
       Seccional 
 
Responsabilidad 
 
Pereira 
Inscripción del Trabajo de grado y 
presentación del anteproyecto 
Estudiante 
Designación del asesor Centro de Investigación   
Evaluación por pares Pares evaluadores 
Entrega del trabajo final y sustentación Estudiante 
Entrega de Resultados  de sustentación Jurados y Centro  de Investigación 
 
 
 
Generalidades 
 
Para este procedimiento aplica el reglamento de investigación acuerdo 06 de 
octubre 25 de 2006.  
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Registro de Cambios 
 
La historia de revisión de este procedimiento se realizará a través del punto de 
consulta Seccional en el documento “Listado Maestro de Documentos”. 
 
 
Procedimiento Trabajo de grado 
 
Inscripción del trabajo de grado:  
 
 El estudiante inscribe el tema a desarrollar en el centro de investigaciones 
mediante diligenciamiento del formato 01 Inscripción de tema para el 
trabajo de grado asesorado en original y copia. 
 El Centro de investigación analiza el formato para conceptuar acerca de la 
información allí contenida y decidir acerca de la aceptación y reserva del 
tema. 
 El Centro devuelve copia del formato 01 con el concepto y si es favorable 
recuerda al estudiante acerca del cronograma fijado  para la presentación 
del anteproyecto y formato de Colciencias para su presentación.   
 
Presentación del anteproyecto: 
 El Centro de investigación recibe el  anteproyecto en los plazos fijado en el 
cronograma semestral  
 El Centro de investigación a través de oficio modelo solicita a un par idóneo 
la evaluación del anteproyecto y le adjunta, copia del mismo y formato No. 
02 “evaluación anteproyecto para trabajo de grado” para que apruebe su 
viabilidad que deberá ser respondido en los 5 días hábiles siguientes.  
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 El Centro de Investigación a través del comité de investigaciones de la 
facultad hace revisión metodológica para lo cual tiene 15 días hábiles  
 El estudiante tiene 10 días hábiles para presentar nuevamente al centro las 
correcciones tanto metodológicas como temáticas a que hubiere lugar para 
obtener el visto bueno correspondiente. 
 
 
Del asesor 
 
El Centro de investigación asigna asesor temático y metodológico mediante 
resolución y oficios informativos dirigidos al docente designado y a los estudiantes  
 
 
El asesor debe cumplir con las siguientes funciones: 
 
-Orientar y dirigir al alumno en el desarrollo del tema 
 
-Garantizar que cumpla con los requisitos exigidos por el centro de investigación  
 
-Informar al Centro de Investigaciones mensualmente sobre el estado del trabajo 
conforme al cronograma establecido 
 
-Dar por escrito en oficio modelo el aval requerido para que el trabajo realizado 
por sus asesorados pase a la fase de revisión por Par Evaluador. Este aval es el 
garante del estado óptimo del trabajo de grado puesto que el asesor con su firma 
está haciéndose responsable de la calidad temática y/o metodológica del mismo 
 
-Asistir a la sustentación. 
 
Entrega del trabajo final y asignación de Jurados 
 
-El Estudiante entrega al Centro de Investigaciones de la facultad, dos copias del 
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trabajo final (argollado) y el aval del o los asesores. 
 
-El Centro de Investigación designa dos pares evaluadores mediante resolución y 
oficio modelo y les entrega una copia del trabajo y formato No. 05 para su 
evaluación.  
 
-Los pares evaluadores disponen de 30  días hábiles a partir de la fecha de su 
designación y notificación para conceptuar acerca el contenido del trabajo. 
 
-El centro de investigaciones envía oficio modelo a los estudiantes con el resultado 
de la evaluación de los pares y si es el caso, cita a sustentación de acuerdo con el 
cronograma 
 
Sustentación del trabajo de grado:  
 
-El Director  del Centro de  investigaciones define hora de sustentación en la fecha 
establecida en el cronograma y cita a los pares evaluadores mediante oficio 
modelo, al decano y demás integrantes de la facultad que considere pertinente. 
 
-El Centro de Investigación realiza acta de sustentación, formato 06, donde los 
Pares Evaluadores registran la nota cuantitativa de la sustentación y luego 
proceden a firmar. 
 
Informe del resultado de la sustentación: 
  
-El Director  del Centro de  investigaciones informa a los estudiantes mediante 
oficio modelo la nota obtenida y los ajustes que deben hacerse al trabajo final, el 
cual debe ser entregado tanto en medio impreso, como en medio magnético, para 
acceder al paz y salvo. El trabajo final debe ser entregado en dos copias con su 
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respectivo CD en pasta dura color azul noche, letras doradas.  
 
-El Centro de Investigación después de recibir  los documentos, entrega el paz y 
salvo respectivo al estudiante en el formato modelo. 
 
Con relación a la información anterior se puede evidenciar que el Centro cumple 
con las directrices; es importante mencionar que tras la revisión documental 
realizada, se pudo observar que en su gran mayoría los 46 trabajos presentan 
coherencia entre la formulación del problema, la redacción de sus objetivos y el 
cumplimiento de los mismos; sin embargo, se encontraron algunos trabajos con 
carencias en su diseño metodológico y de redacción, por cuanto no se hacía 
mención al tipo de investigación, o tipo de estudio, así como a su método, tipos de 
información etc.; otros no contaban con conclusiones y recomendaciones, pero en 
general y en su gran mayoría estos estaban ajustados a los parámetros 
metodológicos fijados por el Centro de Investigaciones de la Facultad. 
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3. PORCENTAJE DE DOCENTES QUE HAN PARTICIPADO COMO 
INVESTIGADORES PRINCIPALES Y COMO ASESORES EN EL DESARROLLO 
DE LOS TRABAJOS DE GRADO REALIZADOS POR LOS ESTUDIANTES DEL 
PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA, EN EL PERIODO 2005-2012. 
 
De acuerdo con la información suministrada por el Director de investigaciones de 
la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Doctor 
Jhonnier Cardona Salazar, se pudo establecer que el porcentaje de docentes que 
han participado en los trabajos de investigación entre el año 2.005 y el año 2.012, 
es de aproximadamente el 10%, divididos entre investigadores principales y pares 
académicos. 
 
Por otra parte y según fuentes documentales surgidas de la revisión de 46 
trabajos de grado, y extraídas del centro de investigaciones y de la Biblioteca de 
la Sede Belmonte, se estableció lo siguiente: 
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Tabla N° 4 RELACION TRABAJOS DE GRADO PERIODO 2.005 - 2.012 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ITEM REFERENCIA ASESOR TITULO ESTUDIANTE - AUTOR JURADO AÑO 
1 
115-C 
JUAN DE JESUS 
VELOZA 
El sistema de información 
Contable (SIC) en las pequeñas y 
medianas empresas (PYMES) 
María Cristina Cardona Brito, David 
Alejandro Marín Guevara, Irma Martínez 
Pinillo 
 CENTRO DE 
INVESTIGACION 
2.005 
2 
114-C 
CENTRO DE 
INVESTIGACION 
Pedagogía del procedimiento 
tributario a través de la 
tecnología virtual. 
Beatriz Eugenia Álzate Rojas 
CENTRO DE 
INVESTIGACION 
2.005 
3 
116-C 
LUIS ALBERTO 
ARTEAGA CASAS 
El Impacto del Programa de 
Contaduría Pública de la 
Universidad Libre Seccional 
Pereira, en el desarrollo de las 
competencias laborales de sus 
Egresados 
María Fernanda Campo Ospina, Miguel 
Fernando Cardona Rueda, Myriam 
Castaño Cano, Franklin Grisales Álvarez 
 JHONNIER 
CARDONA-
WALTER GARCIA 
2.005 
4 
117-C 
JORGE HERNAN 
GAVIRIA 
ANALISIS DEL VALOR ECONOMICO 
AGREGADO, GENERADO POR LA 
LINEA DE TEJIDOS TENICOS DE LA 
EMPRESA TEXTILES OMNES S.A. 
MARIA ISABEL ARROYAVE ORDOÑEZ, 
LINA ANDREA ROJAS GARCIA 
 JHONNIER 
CARDONA 
SALAZAR-
WALTER GARCIA 
2.005 
5 
118-C 
JAIME MONTOYA 
OSSA -JHONIER 
CARDONA SALAZAR 
Estudio de factibilidad para la 
Creación de la Facultad de 
Sociología en la Universidad Libre 
Seccional Pereira 
MARGARITA ROSA GALVEZ NUÑEZ, 
MARYURI LOPEZ TORO, MARTA  
ALEXANDRA VASQUEZ BEDOYA 
 CENTRO DE 
INVESTIGACION 
2.005 
6 
119-C 
OMAR MONTOYA 
SUAREZ  
ANALISIS DE LOS RECURSOS 
TRANSFERIDOS POR LA NACION 
AL MUNICIPIO DE PEREIRA PARA 
EL SECTOR SALUD EN EL 
PERIODO 2001-2004 
GLORIA NOHELIA GRAJALES GONZALEZ, 
LUZ DARY DUQUE HIGUITA, LEONDENIS 
GIRALDO TORO 
 CENTRO DE 
INVESTIGACION 
2.006 
7 120-C 
CENTRO DE 
INVESTIGACION 
Estudio de demanda Maestrías en 
Derecho 
Diego Alejandro Rendón Sánchez 
 CENTRO DE 
INVESTIGACION 
2.006 
8 
121-C 
LUIS ALBERTO 
ARTEAGA CASAS 
Diseño de un Modelo de Gestión 
Administrativo y Contable para los 
Clubes Deportivos de Pereira 
Judy Marly Benjumea Saldarriaga, Laura 
María Velasco Montoya 
 EDISON 
GALINDO 
2.006 
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9 
122-C 
JAIRO ORDILIO 
TORRES MORENO  
Evaluación del impacto 
económico y financiero del 
impuesto de participación en el 
departamento de Risaralda, por la 
ejecución del contrato de 
comercialización y venta de 
licores Caldas firmado con una 
empresa privada desde el año 
2002 hasta 2008. 
Hernando Montenegro Lozano, Magda 
Yulieth Bermudez Marin, Martha Cecilia 
Vargas Torres 
 CENTRO DE 
INVESTIGACION 
2.006 
10 
123-C 
LUIS ALBERTO 
ARTEAGA CASAS 
El Manejo de las Operaciones de 
Cambio en las Empresas 
Exportadoras e Importadoras de 
los Municipios de Pereira y 
Dosquebradas y sus efectos 
tributarios 
Martha Cecilia Duque Carvajal 
 GIOVANI ARIAS-
JHONNIER 
CARDONA 
2.006 
11 
124-C  
JHONIER CARDONA 
SALAZAR 
EVALUACION FINANCIERA DE LAS 
EMPRESAS DE TELEFONIA BASICA 
EN COLOMBIA PARA EL PERIODO 
2002-2005 
Luceny Parra Loaiza-Nidia Isabel 
Quintero 
BENHUR ZAPATA 
- EFREN DARIO 
ARCILA 
2.007 
12 
125-C 
PIEDAD VELEZ 
ZAPATA 
Implementación de un sistema de 
control interno a los inventarios de 
baja rotación de la empresa 
Calypso Pereira Ltda. y el efecto 
de estos en los estados 
financieros 
Luisa Fernanda Agudelo gallego 
MARIA LUCY 
OTALVARO - 
HERNANDO DIAZ 
2.007 
14 
126-C 
DARIO ZULOAGA 
MEJIA 
Análisis de los posibles efectos de 
la reforma tributaria en las tres 
empresas. Gran contribuyente, 
régimen común y régimen 
simplificado del sector de la 
confección y textiles del municipio 
de Pereira 
Carolina Zambrano Saldarriaga, Claudia 
María Ruda Ramírez 
EDISON GALINDO 
ZAMORANO - 
LUIS ALFONSO 
VELASQUEZ 
2.007 
15 
127-C 
DARIO ZULOAGA 
MEJIA 
ANALISIS LA CONTRIBUCION POR 
VALORIZACION Y SU IMPACTO 
SOCIOECONOMICO EN LAS 
FAMILIAS EN LOS BARRIOS SAN 
FERNANDO, CORALES, CUBA 
CENTRAL, DE LA COMUNA CUBA 
Adriana Milena Londoño Rivas, Ángela 
María Morales Zapata 
HERNANDO 
GORDILLO  - 
WILLIAM OCAMPO 
2.007 
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16 
128-C 
WILSON CAMPOS 
CAMPOS 
Aplicación informática de 
certificados al proveedor para la 
comercialización Internacional  CI 
COPRUCOL LTDA. 
Diego Fernando Montoya Caviedes 
ELVIA 
HERNANDEZ - 
LUIS ALFONSO 
VELASQUEZ 
2.008 
17 
129-C 
LUIS ALBERTO 
ARTEAGA CASAS 
MODELOS CONTABLES Y 
ADMINISTRATIVOS EXISTENTES O 
A IMPLEMENTAR EN LAS 
MICROEMPRESAS DEL SECTOR DE 
CUBA EN LA CIUDAD DE PEREIRA 
Adriana Marcela Aguirre Serna, Leslie 
Piedrahita, Carolina Orozco Giraldo 
JORGE EDUARDO 
CARREÑO - LUIS 
ALFONSO 
VELASQUEZ 
2.008 
18 
130-C 
LUIS ALBERTO 
ARTEAGA CASAS 
LOS EGRESADOS DEL PROGRAMA 
DE CONTADURIA PÚBLICA Y SU 
IMPACTO EN EL MEDIO 
Luis Alberto Arteaga Casas, 
Investigador principal, Natalia Arango 
Quiroga, Claudia Milena Castaño 
Sánchez, Sandra Liliana Martínez 
Patiño, Ana María Posada Marín; 
investigadoras auxiliares 
WALTER GARCIA 
- ELIDER 
VALENCIA 
2.008 
19 
131-C 
WALTER IVAN GARCIA 
MORALES 
ANALISIS SOBRE EL DESARROLLO 
FINANCIERO Y CONTABLE EN LOS 
ALOJAMIENTOS TURISTICOS 
RURALES EN LA ZONA DEL EJE 
CAFETERO (CALDAS, RISARALDA 
QUINDIO) 
ASAMI TSUBOTA NAKAMURA 
 BARLAHAM 
AGUIRRE-EFREN 
DARIO ARCILA 
2.008 
20 
132-C BARLAHAM AGUIERRE 
ESTUDIO DE DEMANDA PARA LA 
CREACION DEL CONSULTORIO 
CONTABLE Y FINANCIERO 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL-
PEREIRA. 
Angelly Nayive Gallego Correa – Julián 
Andrés Tabarquino Mapura 
GUSTAVO MEJIA 
JARAMILLO - 
JONAS OCHOA 
BRITO 
2.009 
21 
133-C 
CARLOS ALBERTO 
JIMENEZ 
Documento en construcción como 
producto del grupo de 
investigación desarrollo y estilos 
de pensamiento. (Adscrito a 
Colciencias Col 0056429) 
“Diagnosticar las dominancias 
cerebrales y los estilos de 
pensamiento de los estudiantes 
de Contaduría Pública nocturna 
de la Universidad Libre de Pereira 
Coinvestigadoras: Claudia Lorena 
Galeano Ossa, Sandra Viviana León 
Gallo Investigador Principal: Carlos 
Alberto Jiménez Vélez Apoyo: Luis 
Alberto Arteaga Casas 
EDISON GALINDO 
- EFREN ARCILA 
2.009 
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22 
134-C 
JHONIER CARDONA - 
JORGE EDUARDO 
CARREÑO 
Comparación contable de las 
Normas Internacionales de 
contabilidad referentes a los 
estados financieros, frente a la 
norma contable nacional y medir 
el conocimiento de los 
empresarios del sector 
confecciones en los municipios de 
Pereira y Dosquebradas frente al 
tema. 
Natali Pérez 
LUIS ALFONSO 
VELASQUEZ - 
EDISON GALINDO 
ZAMORANO 
2.009 
23 
135-C 
LUIS ALBERTO 
ARTEAGA CASAS 
Propuesta de un esquema de 
apoyo contable a los 
microempresarios de Cuba, 
Pereira y la Virginia Risaralda, 
desde el consultorio empresarial 
de la Universidad Libre Seccional 
Pereira 
Mariana Antia Zuleta, Lorena Orozco 
Santiago, Paula Andrea Trejos Ángel  
MARIA LUCY 
OTALVARO JOSE 
GABRIEL OSPINA 
2.009 
24 
136-C 
LUIS ALBERTO 
ARTEAGA CASAS 
Deserción estudiantil en la 
Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables de la 
Universidad Libre Seccional 
Pereira Periodo 2004-2009-1  
Jhoan Fernando Correa Correa, Luis 
Alfredo Cruz Carrillo, Duberney Grajales 
Moreno, Diana Patricia Patiño Vega, 
Ana Milena Román Carrasquilla 
WALTER GARCIA 
- JHONIER 
CARDONA 
2.009 
25 
T352.49861 32 
B276 
JHONIER CARDONA 
SALAZAR 
ANALISIS FINANCIERO DE LOS 
INGRESOS Y GASTOS 
PRESUPUESTALES DEL MUNICIPIO 
DE PEREIRA Y EL AEROPUERTO. 
DIANA ELISA BARRIENTOS PEREZ, LINA 
MARCELA OSPINA TORO 
CAMILO MEJIA - 
EFREN ARCILA 
2.010 
26 
T378.1M46  
JHONIER CARDONA 
SALAZAR - LUIS 
ALBERTO ARTEAGA 
CASAS WALTER IVAN 
GARCÍA 
LA PROYECCION SOCIAL Y 
EXTENSION DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 
DE LA UNIVERSIDAD LIBRE 
SECCIONAL PEREIRA 
Luis Alberto Arteaga Casas. Jhonnier 
Cardona Salazar, Walter Iván García 
Morales Alejandro Medina Vásquez, 
Lucy Stella Galvis Gómez, Diana 
Patricia Maldonado 
 CENTRO DE 
INVESTIGACION 
2.010 
27 
380.141 L32 
JHONIER CARDONA 
SALAZAR 
Ventajas y desventajas de ser 
importador de materias primas 
para la elaboración de 
concentrados para aves de 
engorde 
Paula Andrea Largo, Nancy Stella Pava 
J, Carmen Elisa Marín O. 
 CENTRO DE 
INVESTIGACION 
2.010 
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28 
T657.83 M11  
LUIS ALBERTO 
ARTEAGA CASAS 
LAS COMPETENCIAS DEL 
CONTADOR PÚBLICO PARA UN 
CONTEXTO LABORAL EN AMERICA 
LATINA 
Luisa Fernanda Marín Montoya 
ANDREA 
BEDOYA- JAILER 
ALBERTO 
HERNANDEZ 
2.010 
29 T657.86 G165 JHONIER CARDONA 
DISEÑO DE UNA PROPUESTA 
PARA LA INCLUSIÓN DE LA 
AUDITORIA FORENSE COMO 
PARTE FUNDAMENTAL DE LA 
FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE DE 
CONTADURIA. 
DIANA CAROLINA GARCÍA SANCHEZ, 
ANGELA MARÍA GAVIRIA GONZÁLEZ, 
MARÍA ANGÉLICA SALINAS IBAGUÉ 
JAILER ALBERTO 
HERNANDEZ - 
ANDREA BEDOYA 
2.010 
30  
JHONIER CARDONA 
Investigador Ppal 
Plan estratégico para el 
mejoramiento administrativo y 
presupuestal del acueducto 
guadualito. 
Yuli Carmenza Hurtado Jordán, Luz 
Elba Márquez, Yessica María Vélez. 
Camilo Mejía 
Jaramillo – 
Guillermo Bedoya 
Puran 
2.010 
31  JHONIER CARDONA 
Evaluación financiera del 
Municipio de Toro Valle 2000-
2008. 
 
Yency Jimena Londoño, Juan 
Carlos Arismendy, Lesly Janette 
Giraldo. 
Hernando Gordillo 
Hincapie – William 
Ocampo Quiceno 
2.011 
32  
JHONIER CARDONA-
INVESTIGADOR PPAL 
Observatorio de las empresas 
municipales de Cartago s.a 
e.s.p acueducto. 
Diana Marcela Roldan Orrego, Lina 
Constanza Cárdenas 
Camilo Mejia 
Jaramillo – Hector 
William Castillo 
2.011 
33  JHONIER CARDONA 
Evaluación financiera del 
Municipio de Obando Valle 
periodo 2000 al 2008. 
Karol Vanessa Ríos, Victoria 
Eugenia Montoya 
Camilo Mejia 
Jaramillo – Hector 
William Castillo 
2.011 
34  
Jhonier Cardona 
Salazar-Jorge 
Eduardo Carreño-  
INVESTIGADORES 
PPALES 
Gestión ambiental en papeles 
nacionales s.a y diseño de 
software de costos 
ambientales. 
 
Catalina Cardona gil, Jhon Fredy 
Cardona, Leidy Johanna Echeverry, 
Leidy Johanna Hernández, Jhon 
Erick Ramírez, Laura Natalia Rojas 
Raul Alberto 
Gaviria – Camilo 
Mejia Jaramillo 
2.011 
35  
Luis Alberto 
Arteaga, Jhonier 
Cardona, Walter 
García- 
INVESTIGADOR PPAL 
La Proyección social y 
extensión de la facultad de 
ciencias económicas, 
administrativas y contables de 
la Universidad Libre Seccional 
Alejandro Medina, Lucy Stella 
Galvis, Diana Patricia Maldonado, 
Sandra Mesa. 
William Castillo – 
Tilo León Grajales 
2.011 
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Pereira. 
36  
Luis Alberto 
Arteaga, Jhonier 
Cardona, Walter 
García- 
INVESTIGADOR PPAL 
DESERCIÓN ESTUDIANTIL EN LA 
FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y 
CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD 
LIBRE SECCIONAL PEREIRA 
PERIODO 2004 – 2010. 
María Gloria Gil Montoya, Diana 
Marcela Loaiza González 
Walter García 
Morales 
2.011 
37  JHONIER CARDONA 
Evaluación de las finanzas 
públicas municipales del 
Municipio de la Virginia a 
precios corrientes durante el 
periodo 2000-2009. 
Natalia Alzate Cespedes, Luis 
Guillermo Cardona 
Hector William 
Castillo – Camilo 
Mejia Jaramillo 
2.011 
38  
LUIS ALBERTO 
ARTEAGA 
Propuesta de un manual de 
control interno para las 
empresas de arte y decoración 
de Dosquebradas apoyados 
en un sistema y técnica 
adecuada. 
María Luisa Álvarez, Mónica Viviana 
Ruiz 
Luis Alfonso 
Velásquez – Jorge 
Mario Ríos 
Martínez  
2.011 
39 
 
 
JHONIER CARDONA-
JORGE EDUARDO 
CARREÑO 
Plan de cuentas y sistemas de 
valoración de costos 
ambientales aplicados a la 
contaminación hídrica de la 
quebrada Dosquebradas. 
Luisa Fernanda cuartas, Jorge Iván 
Fernández. 
Jorge Iván Quintero 
–  Jorge Humberto 
Zapata Arango 
2.011 
40  JHONIER CARDONA 
Estudio de factibilidad para el 
montaje de una empresa 
dedicada al cultivo y 
comercialización de la mora, 
periodo 2011 en el 
departamento de Risaralda 
municipio de Pereira. 
 
Sandra Milena Medina, Angélica 
María Medina, Johanna Betancurth 
Luis Alberto 
Arteaga  Casas – 
Jaime Espinosa 
Peña 
2.011 
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41  
LUIS ALFONSO 
VELASQUEZ-JORGE 
EDUARDO CARREÑO 
El mercado laboral de los 
Contadores Públicos. 
 
Melissa Martinez, Victor Alejandro 
Cardona 
Luz Andrea Bedoya 
– Eduard Rivera 
Trejos 
2.011 
42  
LUIS ALBERTO 
ARTEAGA-EDISON 
GALINDO-
INVSTIGADORES 
PPLES 
Constitución de una firma de 
consultoría en operaciones de 
cambio para minimizar el 
impacto del régimen 
sancionatorio cambiario en 
mipymes del área 
metropolitana centro occidente 
(AMCO), en particular control 
de cambios e infracción 
cambiaria. 
Nancy Manjarres, Ángela Cristina 
Montoya, María Teresa Oviedo. 
Juan Carlos Olarte 
Cortes – Jaime 
Espinosa Peña 
2.012 
42  
LUIS ALBERTO 
ARTEAGA-EDISON 
GALINDO-
INVSTIGADORES 
PPLES 
Propuesta de creación de una 
firma de consultoría en 
operaciones de cambio para 
minimizar el impacto del 
régimen sancionatorio 
cambiario en mipymes del 
area metropolitana centro 
occidente (AMCO) en especial 
la inversión internacional. 
Alvaro Andrea Espitia, Jorge Alberto 
Romero 
Eduard Rivera 
Trejos – Eduardo 
Carreño 
Bustamante 
2.012 
43  
LUIS ALBERTO 
ARTEAGA-CARLOS 
ALBERTO JIMENEZ-
INVESTIGADORES 
PPLES 
Desarrollo y estilos de 
pensamiento del contador 
público del siglo XXI. 
 
Yeimmy Fitzgerald Rodriguez, 
Claudia Galeano, Sandra Leon 
Carlos Alberto 
Betancourt – 
Miriam Brito Ruiz 
2.012 
44  
LUIS ALBERTO 
ARTEAGA-EDISON 
GALINDO-
INVSTIGADORES 
PPLES 
Propuesta de creación de una 
firma de consultoría en 
operaciones de cambio en el 
área metropolitana centro 
47occidente (AMCO) en 
particular las importaciones y 
exportaciones. 
Elizabeth Hincapié, Francy Eliana 
Quintero 
Luz Andrea Bedoya 
– Jailer Alberto 
Hernández 
2.012 
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45  
LUIS ALBERTO 
ARTEAGA-EDISON 
GALINDO-
INVSTIGADORES 
PPLES 
FIRMA DE CONSULTORÍA PARA LAS 
EMPRESAS QUE REALIZAN 
OPERACIONES DE CAMBIO EN EL 
ÁREA METROPOLITANA CENTRO 
OCCIDENTE (AMCO), EN PARTICULAR 
EL IMPACTO QUE HA GENERADO EL 
RETRASO EN LOS PAGOS POR MEDIO 
DE CADIVI A LOS EXPORTADORES 
COLOMBIANOS DESDE VENEZUELA. 
Yerly Tatiana Cifuentes Tangarife, 
Claudia Patricia Herrera Echeverry, 
Marisol Zapata Vallejo 
Camilo Mejia – 
Elider Valencia  
2.012 
46  
Jhonier Cardona Salazar 
Walter Garcia Morales 
LA RELACION REAL Y EFECTIVA ENTRE 
EL EMPRENDIMIENTO y LA 
ACACEMIA EN EL PROGRAMA DE 
CONTADURIA PUBLICA DE LA 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL 
PEREIRA.  
Leonardo Andrés Duque- Luz 
Andrea bedoya- Jailer Hernández 
Jhonier Cardona 
Salazar – Walter 
García Morales  
2.012 
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Grafica N° 5 RELACION  TRABAJOS DE GRADO PERIODO 2005-2012 “PARTICIPACION ASESORES” 
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Fuente: Trabajo de campo realizado por los autores 
DOCENTE/ASESOR PARTICIPACION PROFESION 
CENTRO DE INVESTIGACIONES 3,17% GLOBAL 
JUAN DE JESUS VELOZA 1,59% 
INGENIERO DE 
SISTEMAS 
JORGE HERNAN GAVIRIA 1,59% ECONOMISTA 
WALTER IVAN GARCIA MORALES 7,94% ECONOMISTA 
JHONIER CARDONA 28,57% ECONOMISTA 
LUIS ALFONSO VELASQUEZ 1,59% CONTADOR PÚBLICO 
EDISON GALINDO 6,35% CONTADOR PÚBLICO 
OMAR MONTOYA  SUAREZ 1,59% ECONOMISTA 
CARLOS ALBERTO JIMENEZ 3,17% 
LICENCIADO EN 
QUIMICA 
DARIO ZULUAGA MEJIA 3,17% ECONOMISTA 
BARLAHAM AGUIRRE 1,59% ECONOMISTA 
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WILSON CAMPOS CAMPOS 1,59% 
INGENIERO DE 
SISTEMAS 
JORGE EDUARDO CARREÑO 6,35% CONTADOR PÚBLICO 
PIEDAD VELEZ ZAPATA 1,59% CONTADORA PÚBLICA 
JAIRO ORDILLO TORRES MORENO 1,59% ECONOMISTA 
JAIME MONTOYA OSSA 1,59% ECONOMISTA 
LUIS ALBERTO ARTEAGA CASAS 26,98% 
ADMINISTRADOR DE 
EMPRESAS 
TOTALES 100,00%   
 
GRAFICA Nº 6 PARTICIPACION DOCENTE-ASESOR Vs PROFESION 
ECONOMISTAS
50%
CONTADORES 
PUBLICOS
25%
INGENIEROS DE 
SISTEMAS
13%
ADMINISTRADO
R DE EMPRESAS
6%
LICENCIADO EN 
QUIMICA
6%
PARTICIPACION DOCENTE - ASESOR VS. PROFESION
 
PROFESION PARTICIPACION CANT.PERSONAS 
ECONOMISTAS 50,00% 8 
CONTADORES PUBLICOS 25,00% 4 
INGENIEROS DE SISTEMAS 12,50% 2 
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 6,25% 1 
LICENCIADO EN QUIMICA 6,25% 1 
TOTAL DOCENTES   16 
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Tabla N° 5    Relación docente asesor-Profesión  
Docente      Profesión 
Luis Alberto Arteaga     Administrador de Empresas 
Jhonier Cardona     Economista 
Jorge Hernán Gaviria     Economista 
Juan de Jesús Veloza     Ingeniero de Sistemas 
Jaime Montoya Ossa     Economista 
Omar Montoya Suarez     Economista 
Jairo Ordilio Torres Moreno    Economista 
Darío Zuluaga Mejía     Economista 
Piedad Vélez Zapata                                                               Contadora 
Wilson Campos Campos    Ingeniero de sistemas 
Walter Iván García Morales    Economista 
Barlaham Aguirre     Economista 
Carlos Alberto Jiménez                                                          Licenciado Química 
Jorge Eduardo Carreño     Contador Público 
Edison Galindo Zamorano                                                     Contador Publico 
Luis Alfonso Velásquez                                                          Contador Publico 
 
En la anterior relación docente asesor vs profesión de la tabla Nº 5, se confirma 
la poca participación de los docentes contadores del Programa, ya que de acuerdo 
a los trabajos de grado solo aparecen 4 contadores dentro de las asesorías de 
trabajos de grado, situación que evidencia ya sea la falta de interés o de formación 
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a nivel investigativo de estos profesionales, contrario a lo que ocurre con los 
economistas, quienes fueron los docentes que tuvieron una participación notable 
en la construcción de tales trabajos con un porcentaje del 50%. Por lo tanto se 
demuestra la necesidad de formación de docentes investigadores que fortalezcan 
mucho más la investigación contable y apoyen la labor del Centro de 
Investigaciones, trabajando de la mano y  bajo la asesoría del Director de 
Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables. 
 
Para asesorar un trabajo de investigación, no se requiere necesariamente que un 
docente este adscrito al Centro de Investigaciones; lo que se espera, es que el 
profesional de la Contaduría Publica se empiece a capacitar y a entender que la 
investigación es primordial dentro de un Programa en cualquier universidad, ya 
que es esta la que provee los elementos necesarios para ahondar en temas 
trascendentales para la vida profesional y laboral del contador, además de 
coadyuvar a la consolidación de la contabilidad como ciencia.  
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Grafica N° 7 RELACION  TRABAJOS DE GRADO PERIODO 2005-2012 “PARTICIPACION JURADOS” 
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Fuente: Trabajo de campo realizado por los autores 
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Tabla N° 6    Relación docente jurado-Profesión 
Docente       Profesión 
Centro de Investigaciones      
Luz Andrea Bedoya Parra                  Contadora 
Jailer Alberto Hernández                  Contador 
Camilo Mejía                                               Economista 
Efrén Darío Arcila                                              Economista 
Jhonier Cardona                                 Economista 
María Lucy Otalvaro                                Contadora 
José Gabriel Ospina                                Contador 
Luis Alfonso Velásquez                                                                        Contador 
Edison Galindo                                               Contador 
Walter Iván García Morales                  Economista 
Gustavo Mejía                                 Economista 
Jonás Ochoa Brito                                                                                 Economista 
Jorge Eduardo Carreño                   Contador 
Barlaham Aguirre                                                                                  Economista 
Elider Valencia                                                                                       Economista 
Elvia Hernández                                                                                     Contadora 
Hernando Gordillo                                                                                Economista 
William Ocampo                                                                                   Economista 
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Hernando Díaz                                                                                       Contador 
Benhur Zapata                                                                                        Economista 
Giovani Arias                                                                                           Abogado 
 
 
El Programa de Contaduría Pública de la Universidad Libre Seccional Pereira, al 
año 2012 cuenta con 54 docentes distribuidos así: 24 de tiempo completo y 
jornada completa, 16 de medio tiempo y media jornada y 14 por hora cátedra. 
 
La situación es diferente en el caso de las designaciones de docentes como 
jurados evaluadores de los trabajos de grado, toda vez que es evidente la 
participación de un número significativo de docentes contadores públicos, para un 
total de 9 jurados según la tabla Nº 6, pero sigue siendo mayor la participación de 
docentes economistas, los cuales han venido colaborando en el proceso, pero es 
importante que el docente contador público adquiera un papel protagónico como 
par evaluador en temas que son propios de su saber y quehacer disciplinar. 
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4. EVIDENCIA Y ANALISIS DE OTRAS TENDENCIAS EN CUANTO A 
LINEAS DE INVESTIGACION DENTRO DE LOS TRABAJOS DE GRADO 
REALIZADOS POR LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE CONTADURIA 
PÚBLICA, EN EL PERIODO 2005-2012. 
 
Antes de iniciar con el desarrollo de este objetivo específico, es importante 
conocer qué es una línea de investigación y que se necesita para su creación. 
 
Sobre los tipos de investigación se dio suficiente ilustración en el Primer capítulo 
de este trabajo, por lo tanto se desarrollarán algunos conceptos importantes sobre 
Líneas de Investigación. 
Las líneas se relacionan directamente con las áreas de investigación, pero aunque 
técnicamente son procesos incluyentes también son diferentes. El área es una 
suma de saberes científicos y tecnológicos potencialmente disponibles para la 
comunidad científica, en tanto que las líneas de investigación son grupos de 
saberes seleccionados de las áreas en las que se articulan los proyectos de 
investigación. Las líneas hacen operativas las áreas ya que enmarcan y orientan 
sistemáticamente las acciones de investigación direccionándolas a propósitos con 
enfoques epistemológicos, teorías y metodologías específicas.23 
La conformación de una línea de investigación es una opción tanto técnica como 
administrativa, ya que al ser institucional genera compromisos de los dos tipos, 
tanto de los investigadores como de las entidades que la fomentan. La definición 
de una línea de investigación conduce a la elaboración de un plan de trabajo de 
gran alcance, donde se proyectan las agendas, los proyectos investigativos, las 
                                                          
23
 http://investigacion.unicesar.edu.co/index.php/lineas-de-investigacion 
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estrategias de financiamiento y la infraestructura física, técnica y tecnológica de la 
actividad de investigación a desarrollar.24. De ahí que las líneas de investigación 
manejadas por el Programa de Contaduría Pública, se convierten en un proceso 
nacido de la dinámica investigativa dada entre docentes y estudiantes, 
convirtiéndose así en un proceso reflexivo, pero flexible. 
Una línea es entonces un compromiso sistemático que afrontan los grupos en los 
que se desarrollan actividades de investigación, capacitación, creación de 
productos y procesos, y comunicación de resultados. Todo ello a partir de los 
proyectos de investigación.25, además de las vivencias propias del entorno y de los 
cambios constantes que enfrenta la profesión, lo que la convierte en un nicho 
importante lleno de oportunidades y de nuevas perspectivas para la investigación. 
Las líneas de investigación están conformadas por un conjunto de proyectos 
articulados sobre una misma área de conocimiento, que se materializa en un 
enunciado constitutivo de una pregunta o problema teórico – práctico, que requiere 
para su respuesta o solución de un riguroso proceso de indagación, 
sistematización, interpretación, creación, convalidación y generación de 
conocimientos disciplinares, interdisciplinares y transdisciplinares.26 
 
Como se había mencionado en el capítulo II, en el Programa de Contaduría 
Pública de la Universidad libre Seccional Pereira, existen tre (3) líneas de 
investigación: Aplicación de Modelos y Teoría Contable, Gestión Empresarial y 
Desarrollo Sostenible y Teoría Curricular. 
                                                          
24
 http://investigacion.unicesar.edu.co/index.php/lineas-de-investigacion 
25
 http://investigacion.unicesar.edu.co/index.php/lineas-de-investigacion 
26
 Universidad libre/Acuerdo No. 06 Octubre 25 de 2.006 por el cual se aprueba el reglamento de 
investigación de la universidad libre/articulo 19 
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Estas líneas de investigación están determinadas por el Consejo Seccional de 
Investigaciones, mediante actas que reposan bajo custodia del Director Seccional 
de Investigaciones Doctor Fernando Cadavid.  
 
Según el acuerdo 6 de octubre 25 de 2006 por el cual se aprueba el reglamento 
de investigación de la Universidad Libre, para estructurar una línea de 
investigación se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 
1. Epistemológicos. Son los referentes a la construcción e identificación del 
objeto de estudio a partir de las teorías del conocimiento y la formulación de 
una concepción de la realidad que se estudia. 
 
2. Teóricos. Son las diferentes explicaciones científicas que existen acerca de 
los hechos objeto de estudio. 
 
3. Metodológicos. Son los procesos, procedimientos y métodos por los cuales 
se llevan a cabo las investigaciones. 
 
4. Técnicos. Son las acciones, técnicas, tecnologías e instrumento que 
permiten desarrollar los procesos investigativos.27 
 
                                                          
27
 Universidad libre/Acuerdo No. 06 Octubre 25 de 2.006 por el cual se aprueba el reglamento de 
investigación de la universidad libre/articulo 21 
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Igualmente existen unos requisitos y condiciones necesarias para la creación de 
una línea de Investigación: 
 
1. Que responda a los principios procesos y fundamentos del Sistema Nacional de 
Investigación, ciencia y tecnología, de conformidad con lo establecido en el 
presente reglamento.  
 
2. Que se cuente con los recursos humanos, tecnológicos y materiales necesarios, 
para que docentes investigadores, estudiantes e investigadores externos, 
desarrollen proyectos que contribuyan a la consolidación de la comunidad 
científica institucional. 
 
3. Que sus gestores pertenezcan a redes y grupos de Investigación nacionales o 
internacionales. 
 
4. Que sea aprobada por los Consejos Nacionales, seccional o de Unidad 
Académica y Centros de Investigación28 
 
De acuerdo con la recolección de la información y su respectivo análisis, se pudo 
evidenciar que dentro de los trabajos de grado realizados por los estudiantes del 
Programa de Contaduría Pública en el periodo 2005-2012, si existen otras 
tendencias en cuanto a líneas de investigación, ya que combinan diferentes temas 
que pertenecen a una u otra línea, pero también están realizando trabajos tipo 
estudio, en los cuales combinan las finanzas con algunos elementos propios del 
                                                          
28
 Universidad libre/Acuerdo No. 06 Octubre 25 de 2.006 por el cual se aprueba el reglamento de 
investigación de la universidad libre/articulo 22 
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temas de mercadeo. Lo importante es que los estudiantes continúen teniendo esa 
flexibilidad tan importante que se les ha brindado desde el Centro, con el ánimo de 
encaminarlos a buscar nuevas fuentes de información que amplié y produzca 
conocimiento aportante al desarrollo de la profesión. 
 
El análisis realizado muestra que en general casi todos los temas contenidos en 
46 trabajos de grado analizados, están incluidos dentro de las tres líneas de 
investigación que maneja el Programa de Contaduría Pública; pero también, es 
claro que el estado actual de la profesión contable requiere la ampliación o 
creación de más líneas que le permitan tanto a estudiantes como a docentes 
profundizar en diversos temas que son de pertinencia, relevancia y actualidad, 
como la contabilidad forense, los temas ambientales, los sistemas de costos, las 
normas internacionales de contabilidad, el mercadeo, la responsabilidad social 
desde el marco de la ética profesional del contador público, así como ahondar 
mucho más en temas propios del quehacer del Contador Público como son la 
auditoria, la revisoría fiscal y la tributación, los cuales son muy poco manejados en 
este catálogo de trabajos realizados en un periodo de siete años. 
 
Lo anterior no indica que el Centro de Investigaciones no esté realizando acciones 
al respecto, pero como lo señala el Director de Investigaciones para la facultad 
que alberga el Programa de Contaduría Pública: “la Universidad ofrece flexibilidad 
en la escogencia de los temas de investigación a los estudiantes, con el fin de que 
exploren otras alternativas, pero suele ocurrir que ellos casi siempre  acuden a 
temáticas del mismo tipo”. 
 
Se puede pensar que los estudiantes optan por las mismas temáticas por 
comodidad en la elaboración de estos trabajos, toda vez que se trata de temas 
donde se accede fácilmente a la información, o porque simplemente docentes 
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expertos en otros temas, no prestan asesoría o no conocen sobre investigación  y 
es allí donde la Universidad debe replantear su función formadora en docencia 
investigativa, para que así se fortalezca mucho más el trabajo del Centro de 
Investigaciones y se cuente con mas colaboración en lo que día a día se intenta 
construir. 
 
Es importante destacar al respecto, la opinión del doctor Cardona en lo siguiente: 
 
¿En su experiencia considera que las líneas de investigación existentes son 
suficientes o es necesario crear más? 
 Las líneas de investigación de la Universidad no deben crearse solo 
porque si, esto depende de las tendencias investigativas. 
 
Es totalmente valido el hecho de que una Universidad no debe basar la creación 
de líneas de investigación de la nada, todo debe apuntar hacia las tendencias que 
arrojan las investigaciones, proyectos, trabajos de profundización y de aula, toda 
vez que allí, en ese interactuar con el día a día de la labor contable y docente, de 
sus cambios, exigencias y nuevas perspectivas, es donde se siembra, en espera 
del fruto o resultado final arrojado. Si los estudiantes para la realización de sus 
trabajos de grado solo se circunscriben a las líneas existentes, difícilmente se 
podría entrever un asomo diferente a lo planteado en ellas, pero 
satisfactoriamente y como gran fortaleza, se puede decir que la Universidad ofrece 
flexibilidad en la escogencia de su tema investigativo a los estudiantes, con el fin 
de que exploren otras alternativas, pero casi siempre estos acuden a temáticas del 
mismo tipo, como análisis financiero, evaluación financiera pública, estructuración 
y desarrollo de sistemas contables; por lo menos esto se pudo observar en la 
revisión de los trabajos presentados entre el año 2005 y el 2012. 
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Los estudiantes deben empezar a concebir el desarrollo de otros temas de igual 
importancia para la profesión en procura de ampliar los campos poco o nada 
profundizados y/o explorados en las investigaciones y esto complementa la 
respuesta del Dr. Cardona, cuando dice que hay que “Hacer que los docentes 
entiendan que la investigación es una estrategia pedagógica y que por ello debe 
ser aplicada en cualquier momento de la clase o asignatura”, para que así los 
estudiantes se apropien y familiaricen de toda esta oferta educativa para investigar 
o bien profundizar en sus diferentes asignaturas. 
 
El Doctor Cardona, también hizo mención a que “se debe capacitar a los docentes 
y buscar relevo generacional”, proposición compartida en su totalidad, ya que la 
Universidad debe propender por formar dentro de su cuerpo profesoral, a sus 
mismos docentes investigadores, a través de un esfuerzo económico y académico 
de capacitación y vinculación, para que sean ellos quienes lideren grupos de 
trabajo investigativo entre pares, pero también con estudiantes, egresados y entre 
diferentes redes investigativas o comunidades científicas tanto a nivel nacional 
como internacional; sin ello difícilmente un docente entenderá y aplicara 
estrategias investigativas en el aula por falta de conocimiento y se entenderá que 
tampoco podría estar en la capacidad de asesorar trabajos; y es allí donde podría 
existir una debilidad, toda vez que son pocos los docentes que realizan 
acompañamiento en la elaboración de trabajos de grado; por lo tanto, los trabajos 
necesariamente se apoyan en temas conocidos por sus asesores, descuidando la 
construcción de otros en los cuales existen profesores expertos, pero sin 
conocimiento investigativo o sin una intensidad horaria asignada para esta labor.  
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CONCLUSIONES 
 
 Es un deber de la Universidad Libre proporcionar, recursos humanos, 
tecnológicos y materiales necesarios, para que docentes investigadores, 
estudiantes e investigadores externos, desarrollen proyectos que 
contribuyan a la consolidación de la comunidad científica institucional, 
ya sea dentro de las líneas de investigación establecidas en los 
acuerdos de la Universidad o fuera de ellos, lo importante es facilitar  
todas las herramientas necesarias de motivación y aprendizaje. 
 El análisis realizado arroja como resultado una “dinámica muy lenta” en 
la investigación por parte de los estudiantes del Programa de 
Contaduría Publica, falta de iniciativa y deserción en los trabajos de 
grado (trabajos iniciados y abandonados a medio camino), optando por 
la realización de seminarios para cumplir con un requisito de graduación 
y ahora como novedad una pasantía internacional. 
 El compromiso de los docentes con el tema investigativo, ha sido poco, 
lo cual ha influido directamente en la falta de interés del estudiante. Se 
pudo determinar que de los trabajos de grado realizados en el periodo 
2005-2012 solo aparecen 4 contadores que participaron como asesores 
e investigadores principales, situación que evidencia ya sea la falta de 
interés o de formación a nivel investigativo de estos profesionales. En 
cuanto a su participación como pares evaluadores de dichos trabajos se 
encontraron 9 docentes contadores.  
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 De los tipos de investigaciones realizadas por los estudiantes del 
Programa de Contaduría Pública se resaltan los descriptivos con un 
21.74%, con un total de  10 trabajos, más un 39.12% que lo combina 
con otro tipo de investigaciones, de acuerdo con el direccionamiento de 
sus temas. 
 El direccionamiento temáticos de los temas objeto de trabajos de grado, 
apuntan hacia  una tendencia administrativa-contable, la cual representa 
un 41.30% de los trabajos realizados, seguido de un 28.26% en 
finanzas, un 18% en temas financieros, además de un 8.70% que se 
ubican en trabajos de apoyo institucional. 
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RECOMENDACIONES 
 
 Implementar estrategias y espacios académicos para encaminar a los 
estudiantes en los semilleros de investigación desde su ingreso a la 
Universidad y promover en ellos una cultura investigativa. 
 Incentivar las investigaciones de los estudiantes mediante estímulos, no 
necesariamente económicos, un certificado, un reconocimiento, una 
socialización o un pequeño premio al mejor trabajo del año. 
 Realizar eventos, ferias, encuentros que motiven a los estudiantes a 
capacitarse y a adquirir conocimientos, formar emprendedores que tengan 
la capacidad y el ánimo de sacar adelante un proyecto de investigación, 
motivados por la razón de que sus esfuerzos serán reconocidos. 
 Capacitar a los docentes en temas relacionados con la investigación y 
fomentar la aplicación de una pedagogía que difunda en los alumnos una 
inquietud constante por la ciencia y el conocimiento, y la convicción de que 
no todo está creado y que los grandes descubrimientos iniciaron desde una 
inquietud y una respuesta lógica a ellos.  
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